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1999	  Men’s	  Track	  Meet	  Summaries	  	  Salzman	  Invitational	  (March	  6,	  1999	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  (combined)	  -­‐	  Washington	  450,	  Seattle	  Pacific	  197,	  Pacific	  Lutheran	  182,	  Western	  Washington	  181,	  Central	  Washington	  142,	  Puget	  Sound	  106	  1/2,	  Highline	  TC	  101	  1/2,	  Northwest	  18,	  Club	  Northwest	  15,	  Whitman	  12,	  Performance	  Athletes	  8,	  Falcon	  TC	  3.	  	  	  Men	  -­‐	  Washington	  202,	  Western	  Washington	  98,	  Pacific	  Lutheran	  94	  1/2,	  Highline	  TC	  88	  1/2,	  Central	  Washington	  86,	  Puget	  Sound	  50,	  Seattle	  Pacific	  42,	  Northwest	  College	  16,	  Club	  Northwest	  15,	  Performance	  Athletics	  8,	  Whitman	  3.	  	  100	  -­‐	  1.	  Willem	  Ryan,	  UW,	  10.90;	  2.	  Edward	  Turner,	  unat.,	  11.01;	  3.	  Dominique	  Demouchet,	  Highline	  TC,	  11.22;	  4.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11.39;	  5.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.54;	  6.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  11.66;	  12.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.99;	  13.	  Terrance	  	  Allen,	  CWU,	  12.09;	  16.	  John	  Hallead,	  CWU,	  12.39.	  	  200	  -­‐	  1.	  Edward	  Turner,	  unattached,	  22.08;	  2.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  22.21;	  3.	  Willem	  Ryan,	  UW,	  22.32;	  4.	  James	  Mackey,	  UW,	  22.56;	  5.	  Josh	  Rogge,	  UW,	  22.84;	  6.	  Gary	  Barber,	  UW,	  23.25;	  7.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  23.29;	  10.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  23.62.	  	  400	  -­‐	  1.	  Josh	  Rogge,	  UW,	  49.44;	  2.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  50.69;	  3.	  Tye	  Tolentino,	  UPS,	  50.89;	  4.	  Jim	  Lane,	  CWU,	  and	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  50.99;	  6.	  Tristan	  Springmeyer,	  UW,	  51.39.	  	  800	  -­‐	  1.	  Chris	  Berkey,	  Seattle	  Pacific,	  1:56.42;	  	  2.	  Sean	  Wilkerson,	  NW,	  1:58.48;	  3.	  Jeff	  Ho,	  UW,	  1:58.87;	  4.	  Martin	  Ranney,	  WWU,	  1:59.29;	  5.	  Nate	  Castle,	  SPU,	  1:59.49;	  6.	  Mike	  Houston,	  PLU,	  1:59.54;	  11.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:03.49;	  17.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  2:11.22.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Dan	  Schruth,	  UW,	  8:41.1;	  	  2.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  8:48.70;	  3.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  8:50.0;	  4.	  Dagan	  Bendixen,	  Highline	  TC,	  8:50.4;	  5.	  Micah	  Grigonis,	  UPS,	  8:51.4;	  6.	  	  James	  Day,	  UW,	  8:53.4;	  8.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  8:55.8;	  19.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  9:27.7;	  21.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  9:30.2.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Mike	  Hill,	  UW,	  15:02.08;	  2.	  David	  Schruth,	  UW,	  15:27.49;	  3.	  Chris	  Gossett,	  UPS,	  15:51.61;	  4.	  Dave	  Kowal,	  WWU,	  16:20.02;	  5.	  Matt	  Koenigs,	  unat.,	  16:26.91;	  6.	  Lars	  Tysver,	  Whtm,	  16:33.37;	  7.	  John	  Moir,	  CWU,	  16.47.30;	  9.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  17:09.86.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Ben	  Meyer,	  UW,	  14.1;	  2.	  Gary	  Barber,	  UW,	  14.3;	  3.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  14.9;	  4.	  Josh	  Renz,	  UW,	  15.19;	  5.	  Kyle	  Wallace,	  WWU,	  15.39;	  6.	  Frank	  Walton,	  Highline	  TC,	  15.7;	  	  16.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.76;	  18.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  17.75.	  	  
400	  Intermediate	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dominique	  Demouchet,	  Highline	  TC,	  53.69;	  2.	  Nick	  Little,	  WWU,	  54.45;	  3.	  Ben	  Meyer,	  UW,	  54.50;	  4.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  54.97;	  5.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  56.96;	  6.	  Kyle	  Woodley,	  UW,	  57.37;	  12.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  1:02.91.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  (Ryan,	  Rogge,	  Mackey,	  Meyer),	  41.79;	  2.	  Central	  Washington	  	  (Faulconer,	  Lane,	  Sauer,	  DeLay)	  43.01;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  43.68;	  4.	  Western	  Washington	  43.78;	  5.	  Puget	  Sound	  43.96;	  6.	  Seattle	  Pacific	  44.96;	  7.	  Central	  Washington	  45.60.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  (Mackey,	  Meyer,	  Ho,	  Iddings),	  3:25.15;	  2.	  Central	  Washington	  (DeLay,	  Faulconer,	  Lane,	  Gaschk)	  3:26.82;	  3.	  Western	  Washington	  3:26.92;	  4.	  Seattle	  Pacific	  3:28.76;	  5.	  Highline	  TC	  3:29.83;	  6.	  Western	  Washington	  3:30.78;	  8.	  Central	  Washington	  	  3:37.61;	  11.	  Central	  Washington	  	  3:44.52.	  	  4x800	  Relay	  -­‐	  1.	  Highline	  TC	  (Boyd,	  Leahy,	  Smith,	  Cineceros)	  8:07.18;	  2.	  Western	  Washington	  8:23.53;	  3.	  Seattle	  Pacific	  8:35.96;	  4.	  Puget	  Sound	  8:45.00;	  5.	  Puget	  Sound	  9:02.61.	  	  Distance	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Kemper,	  Ohnemus,	  Khabra,	  Gilmore),	  10:25.67;	  2.	  Central	  Washington	  10:52.33;	  3.	  Seattle	  Pacific	  11:3.53;	  4.	  Puget	  Sound	  11:04.19;	  5.	  Puget	  Sound	  11:13.47;	  6.	  Highline	  TC	  11:15.12.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Sean	  Steele,	  Highline	  TC,	  6-­‐6	  3/4;	  2.	  Gabe	  Miller,	  PLU,	  6-­‐4	  3/4,	  and	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐4	  3/4;	  4.	  Mike	  Tully,	  WWU,	  6-­‐2	  3/4;	  5.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  6-­‐2	  3/4;	  6.	  Frank	  Remund,	  UW,	  6-­‐2	  3/4;	  8.	  James	  Neil,	  CWU,	  5-­‐10	  3/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Matt	  Phillips,	  UW,	  15-­‐0;	  2.	  Micah	  Adams,	  Highline	  TC,	  15-­‐0;	  3.	  Owen	  Iddings,	  UW,	  14-­‐6;	  4.	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  14-­‐6;	  5.	  Regis	  Costello,	  PLU,	  14-­‐0;	  6.	  Kevin	  DeLury,	  UPS,	  13-­‐6;	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  and	  Doug	  Austin,	  CWU,	  NH.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Josh	  Renz,	  Washington,	  22-­‐3	  1/2;	  2.	  Adam	  Howard,	  unat.,	  21-­‐11	  1/2;	  3.	  Dominique	  Demouchet,	  Highline	  TC,	  21-­‐10	  3/4;	  4.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  21-­‐4	  3/4;	  5.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  21-­‐4	  3/4;	  6.	  John	  Colony,	  WWU,	  21-­‐4;	  7.	  Daren	  Dean,	  CWU	  20-­‐10	  1/2;	  13.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  19-­‐6	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Demetrius	  McCain,	  Highline	  TC,	  44-­‐2	  3/4;	  2.	  Jesse	  Lee,	  NW,	  43-­‐5	  1/4;	  3.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  40-­‐8	  1/4;	  4.	  Niles	  Jones,	  unat.,	  39-­‐11	  1/2;	  5.	  Ahmed	  Imron,	  Highline	  TC,	  39-­‐10	  1/2;	  6.	  Shon	  Harris,	  Highline	  TC,	  39-­‐8	  1/2;	  7.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  39-­‐6	  1/2;	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  no	  distance.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  Pacific	  Lutheran,	  51-­‐6	  1/4;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  49-­‐8	  1/2;	  3.	  Craig	  Downey,	  unat,	  46-­‐0	  3/4;	  4.	  Trevor	  Roberts,	  PLU,	  44-­‐2;	  5.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  43-­‐7	  3/4;	  6.	  Erik	  Knutsen,	  WWU,	  43-­‐	  3	  3/4.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  Pacific	  Lutheran,	  161-­‐6;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  154-­‐8;	  3.	  Matt	  Schwinn,	  UW,	  150-­‐10;	  4.	  Ryan	  Dirks,	  unat.,	  145-­‐2;	  5.	  David	  Keck,	  WWU,	  138-­‐1;	  
6.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  138-­‐1;	  18.	  Lee	  Petty,	  CWU,	  103-­‐4;	  19.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  101-­‐3.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Erik	  Probstfield,	  Club	  Northwest,	  196-­‐0;	  2.	  Aaron	  Linerud,	  Performance,	  183-­‐11;	  3.	  Ryan	  Dirks,	  unat.,	  172-­‐1;	  4.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  166-­‐2;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  143-­‐4;	  6.	  Matt	  Schwinn,	  UW,	  136-­‐3.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Rob	  Minnitti,	  Washington,	  192-­‐10;	  2.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  192-­‐8;	  3.	  Ryan	  Bottjer,	  UW,	  186-­‐1;	  4.	  Tyler	  Wingard,	  Club	  NW,	  186-­‐0;	  5.	  Brent	  Daniel,	  SPU,	  185-­‐11;	  6.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  184-­‐5;	  11.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  175-­‐8;	  22.	  Lee	  Petty,	  CWU,	  131-­‐11.	  	  	  Washington	  Preview	  (Mar.	  13,	  1999	  at	  Seattle)	  	  100	  -­‐	  1.	  Willem	  Ryan,	  UW,	  10.88;	  2.	  Dean	  Wise,	  PSU,	  10.92;	  3.	  Ed	  Turner,	  Club	  Ballard,	  11.00;	  4.	  Scott	  Anebel,	  unat.,	  11.02;	  5.	  Ryan	  Edwards,	  PSU,	  11.12;	  6.	  Kenny	  Storkel,	  PSU,	  11.17;	  8.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11.25;	  31.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  12.25.	  	  	  	  200	  -­‐	  	  1.	  Ed	  Turner,	  Club	  Ballard,	  21.75;	  	  2.	  Ryan	  Edwards,	  PSU,	  21.82;	  3.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.37;	  4.	  Kevin	  Hutchinson,	  Clark,	  22.38;	  5.	  Mike	  Fujiwara,	  UW,	  22.54;	  6.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  22.87;	  14.	  Kale	  Sauer,	  CWU,	  23.74.	  	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Derek	  Prior,	  unat.,	  47.56;	  2.	  Mario	  Duke,	  SCC,	  49.48;	  3.	  Ian	  McLellan,	  Coquitlam,	  49.57;	  4.	  Josh	  Rogge,	  UW,	  49.71;	  5.	  Ryan	  Leavengood,	  WWU,	  50.09;	  6.	  Tye	  Tolentinio,	  UPS,	  51.20;	  9.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  51.44;	  14.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  52.67.	  	  	  	  800	  -­‐	  1.	  B.J.	  Dawson,	  CNW,	  1:53.52;	  2.	  Geoff	  Perry,	  UW,	  1:53.54;	  3.	  Erik	  Michelson,	  UW,	  1:53.96;	  4.	  Jason	  Cadman,	  UW,	  1:54.94;	  5.	  Christian	  Berkey,	  SPU,	  1:55.28;	  6.	  T.J.	  Quan,	  UW,	  1:55.78.	  	   	  1500	  -­‐	  1.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  3:55.97;	  2.	  Brice	  Newton,	  CNW,	  nt;	  3.	  Jeremy	  Park,	  PSU,	  3:58.29;	  4.	  Paul	  Kinser,	  unat.,	  3:58.52;	  5.	  Sam	  Alexander,	  unat.,	  3:59.07;	  6.	  Josh	  Muxen,	  unat.,	  3:59.61;	  19.	  	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:15.53;	  29.	  	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  4:38.24.	  	  	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Jim	  Reed,	  SCC,	  9:22.84;	  2.	  Tom	  Hildrum,	  UW,	  9:27.49;	  3.	  James	  Day,	  UW,	  9:33.95;	  4.	  Andy	  Gist,	  HCC,	  9:50.72;	  5.	  Nicholas	  Glancy,	  SPU,	  10:12.48;	  6.	  Tim	  Winter,	  Clackamas,	  10:28.45.	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Uli	  Steidl,	  CNW,	  14:28.21;	  2.	  Matt	  Messner,	  Brooks,	  14:54.01;	  3.	  Jeremy	  Park,	  PSU,	  14:56.33;	  4.	  Paul	  Harkins,	  UW,	  15:00.39;	  5.	  Dagan	  Bendixen,	  HCC,	  15:13.57;	  6.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  15:15.88;	  12.	  David	  Simmons,	  CWU,	  15:48.99;	  22.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  16:26.13;	  24.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:36.51;	  26.	  John	  Moir,	  CWU,	  16:48.30;	  29.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  17:14.26;	  31.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  17:16.84;	  32.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  17:31.90.	  
	   	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Ben	  Meyer,	  UW,	  14.46;	  2.	  Adul	  Rahman,	  unat.,	  14.77;	  3.	  Skip	  Moody,	  UW,	  14.97;	  4.	  Jacob	  Predone,	  UW,	  15.00;	  5.	  Damien	  Davis,	  Clark,	  15.28;	  6.	  Jovan	  Harris,	  SCC,	  15.49;	  	  16.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  16.25;	  19.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.35;	  27.	  Ray	  	  Turner,	  CWU,	  22.79.	  	  	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jacob	  Predmore,	  UW,	  54.90;	  2.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  55.09;	  3.	  Eric	  Anderson,	  Clackamas,	  55.29;	  4.	  Ben	  Meyer,	  UW,	  55.92;	  5.	  Dominique	  Demouchet,	  Highline	  TC,	  57.89;	  6.	  Kyle	  Woodley,	  UW,	  58.31;	  8.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  58.33.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Portland	  State	  41.39;	  2.	  Washington	  41.61;	  3.	  Clark	  CC	  42.81;	  4.	  Coquitlam	  42.90;	  	  5.	  Central	  Washington	  (Faulconer,	  Lane,	  Sauer,	  DeLay)	  43.06;	  6.	  Portland	  State	  43.18;	  8.	  Central	  Washington	  45.49.	  	  	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Central	  Washington	  	  (DeLay,	  Courtney,	  Lane,	  Bills)	  3:24.8;	  2.	  Washington	  3:25.7;	  3.	  Washington	  3:26.1;	  4.	  Seattle	  Pacific	  3:26.3;	  5.	  Western	  Washington	  3:27.3;	  6.	  Western	  Washington	  3:29.1;	  9.	  Central	  Washington	  3:37.8.	  	   	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Mat	  Phillips,	  UW,	  16-­‐6	  1/2;	  2.	  Brian	  Rohrer,	  Clackamas,	  15-­‐10	  1/2;	  3.	  Kevin	  Philbrook,	  Idaho	  State,	  15-­‐5;	  4.	  Graham	  Danziger,	  Victoria	  Royals,	  14-­‐11;	  5.	  Micah	  Adams,	  Highline	  TC,	  14-­‐11;	  6.	  Mike	  O'Brien,	  UW,	  14-­‐11;	  8.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  14-­‐5	  1/4.	  	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Sean	  Steele,	  Highline	  TC,	  and	  Andrew	  Dambreville,	  UW,	  6-­‐4	  3/4;	  3.	  Amman	  Bemis,	  Clackamas,	  6-­‐4	  3/4;	  4.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  6-­‐2	  3/4;	  5.	  Mike	  Bonadurer,	  Clackamas,	  6-­‐2	  3/5;	  6.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐2	  3/4;	  9.	  James	  Neil,	  CWU,	  5-­‐10	  3/4.	  	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Dominique	  Demouchet,	  Highline	  TC,	  22-­‐6	  1/2;	  2.	  Andrew	  Damberville,	  UW,	  21-­‐8	  1/4;	  3.	  Densile	  Mensah,	  Coquitlam,	  21-­‐8	  1/4;	  4.	  Josh	  Renz,	  UW,	  21-­‐8	  1/4;	  5.	  Devion	  Tensley,	  SCC,	  21-­‐5	  1/4;	  6.	  Ty	  Williams,	  Clark,	  21-­‐3	  1/2;	  	  7.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  21-­‐3	  1/2;	  14.	  	  Daren	  Dean,	  CWU,	  19-­‐11	  1/2.	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kawan	  Martin,	  unat.,	  45-­‐2	  1/4;	  2.	  James	  Gardner,	  Clark,	  45-­‐0	  1/2.	  	   	  Hammer	  -­‐	  1.	  Erik	  Probstfield,	  CNW,	  195-­‐5;	  2.	  Aaron	  Linerud,	  Performance,	  181-­‐0;	  3.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  171-­‐5;	  4.	  Ben	  Lindsay,	  UW,	  170-­‐10;	  5.	  Harold	  Willers,	  Victoria	  Royals,	  164-­‐7;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  151-­‐7;	  8.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  120-­‐9.	  	  	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Justin	  St.	  Clair,	  UW,	  213-­‐1;	  2.	  Rob	  Minnitti,	  UW,	  210-­‐9;	  3.	  Miike	  Rivers,	  Clackamas,	  196-­‐3;	  4.	  Tyler	  Wingard,	  Club	  Ballard,	  193-­‐11;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  186-­‐10;	  6.	  Josh	  Robinson,	  UW,	  186-­‐0.	  	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  48-­‐0	  1/2;	  2.	  Peter	  Schmidlin,	  Clackamas,	  45-­‐5	  3/4;	  3.	  Craig	  Downey,	  unat.,	  44-­‐3	  1/4;	  4.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  44-­‐3	  1/4;	  5.	  Erik	  Kantzen,	  WWU,	  42-­‐9	  1/2;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  42-­‐8	  1/4.	  	  
	  Discus	  -­‐	  1.	  Ben	  Lindsey,	  UW,	  183-­‐4;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  161-­‐6;	  3.	  Matt	  Schwinn,	  UW,	  143-­‐1;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  137-­‐10;	  5.	  David	  Keck,	  WWU,	  137-­‐1;	  6.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  131-­‐5.	  	  CCS	  Bigfoot	  Open	  (Mar.	  20,	  1999	  at	  Spokane)	  	  100	  -­‐	  1.	  Anson	  Henry,	  WSU,	  10.86;	  2.	  Johnnie	  Williams,	  EWU,	  10.89;	  3.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  	  and	  Ryan	  Karrer,	  unat.,	  11.27;	  5.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.28;	  6.	  Sonte	  Wong,	  Linf,	  11.31;	  25.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  12.05;	  	  26.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  12.15.	  	  	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Anson	  Henry,	  WSU,	  21.88;	  2.	  	  Johnnie	  Williams,	  EWU,	  22.01;	  3.	  Ryan	  Karrer,	  unat.,	  22.28;	  4.	  Seth	  Morris,	  CCS,	  22.47;	  5.	  Mario	  Duke,	  CCS,	  22.52;	  6.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  22.57;	  24.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  25.64.	  	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Mario	  Duke,	  CCS,	  48.66;	  2.	  Ryan	  Bergere,	  CCS,	  49.20;	  3.	  Paul	  Langlois,	  Ricks,	  49.31;	  4.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  50.19;	  5.	  Josh	  Pasma,	  Whtw,	  50.98;	  6.	  Chad	  Randall,	  WSU,	  51.12;	  9.	  Jim	  Lane,	  CWU,	  51.90;	  11.	  Shawn	  Bills,	  CWU,	  52.12;	  13.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  53.29.	  	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Brick	  Bergeson,	  Ricks,	  1:55.70;	  2.	  Simon	  Kamau,	  WSU,	  1:56.06;	  3.	  Jeremy	  Badgett,	  NIJC,	  1:56.87;	  4.	  Amasa	  Mecham,	  Ricks,	  1:57.42;	  5.	  Jim	  Rosenberg,	  EOU,	  1:57.87;	  6.	  Kevin	  Calhoun,	  Ricks,	  1:58.69;	  19.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  2:04.89.	  	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  Brick	  Bergeson,	  Ricks	  JC,	  3:56.66;	  2.	  Chris	  Charles,	  WSU,	  3:57.38;	  3.	  Angel	  Ibarra,	  Ricks,	  3:57.54;	  4.	  Jim	  Reed,	  CCS,	  3:59.33;	  5.	  Amasa	  Mecham,	  Ricks,	  4:00.17;	  6.	  Ryan	  Pauling,	  unat.,	  4:01.13;	  15.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  4:06.39;	  26.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  4:19.82.	  	  	  	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  9:41.11;	  2.	  Alexander	  Tomas,	  NIJC,	  9:43.40;	  3.	  Ryan	  Jensen,	  UI,	  9:47.60;	  4.	  Mike	  Anderson,	  unat,	  9:49.30;	  5.	  Scott	  Johnson,	  WSU,	  9:53.25;	  6.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  9:59.14.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Sean	  Nesbitt,	  unat.,	  15:15.63;	  2.	  Pat	  McCurry,	  EOU,	  15:17.24;	  3.	  Kyle	  Fullmer,	  Ricks,	  15:18.13;	  4.	  Trevor	  Carlson,	  NIJC,	  15:31.55;	  5.	  Angel	  Ibarra,	  Ricks,	  15:35.60;	  6.	  Evan	  Goin,	  EOU,	  15:37.52;	  13.	  David	  Simmons,	  CWU,	  16:10.34;	  20.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  16:49.60;	  24.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  17:19.43;	  26.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  17:37.24.	  	   	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jovan	  Harris,	  CCS,	  15.13;	  2.	  Andrew	  Levin,	  Ricks,	  15.32;	  3.	  Eric	  Dudley,	  WSU,	  15.53;	  4.	  Scott	  Johnson,	  Ricks,	  15.54;	  5.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  15.57;	  6.	  Nate	  Ostrander,	  EWU,	  16.30;	  8.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  16.41;	  15.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  17.27.	  	  	  	  
400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Eric	  Dudley,	  WSU,	  53.26;	  2.	  Kansas	  Whitear,	  Ricks,	  54.00;	  3.	  Jeremy	  Johnson,	  NIJC,	  54.32;	  4.	  Ryan	  Kelso,	  unat.,	  55.61;	  5.	  Paul	  Sommer,	  WSU,	  56.30;	  6.	  Nate	  Ostrander,	  EWU,	  56.34;	  12.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  57.94.	  	  	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  State	  42.09;	  2.	  Central	  Washington	  (Faulconer,	  Lane,	  Saur,	  DeLay)	  43.03;	  3.	  Linfield	  43.29;	  4.	  Pacific	  Luitheran	  43.34;	  5.	  Eastern	  Washington	  43.54;	  6.	  Central	  Washington	  45.96.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Kurt	  Kraemer,	  EWU,	  23-­‐9	  1/2;	  2.	  Demetrius	  Murray,	  WSU,	  23-­‐3	  1/2;	  3.	  Oliver	  Webb,	  Ricks,	  22-­‐10	  1/2;	  4.	  Steve	  Schneider,	  unat,	  22-­‐3	  3/4;	  5.	  Mark	  Stenderson,	  EWU,	  22-­‐2	  1/4;	  6.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  21-­‐11	  3/4;	  7.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  21-­‐9;	  21.	  	  Daren	  Dean,	  CWU,	  19-­‐3	  1/2;	  26.	  Zack	  Spaet,	  CWU,	  18-­‐1	  1/2.	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Demetrius	  Murray,	  WSU,	  50-­‐0;	  2.	  Kurt	  Kraemer,	  EWU,	  48-­‐0	  1/2;	  3.	  Tim	  Archer,	  unat.,	  47-­‐8	  1/2;	  4.	  Jeff	  Simms,	  unat.,	  47-­‐6	  1/2;	  5.	  Sonte	  Wong,	  Linf,	  46-­‐9;	  6.	  Devon	  Tensley,	  CCS,	  45-­‐9	  3/4;	  	  9.	  Pat	  Reddick,	  CWU,	  44-­‐4	  3/4;	  10.	  	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  44-­‐2	  1/2;	  12.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  43-­‐2	  1/2.	  	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Andre	  Ervin,	  EWU,	  6-­‐9	  3/4;	  2.	  Joel	  Perry,	  Gonzaga,	  6-­‐8;	  3.	  Rusty	  Smith,	  Ricks,	  6-­‐8;	  4.	  Chris	  Rushing,	  WSU,	  6-­‐8;	  5.	  Travis	  Olson,	  unat,	  6-­‐6;	  6.	  Craig	  Allen,	  WSU,	  6-­‐6;	  7.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  6-­‐6;	  10.	  Pat	  Reddick,	  CWU,	  6-­‐2.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Lex	  Katich,	  WSU,	  15-­‐5	  3/4;	  	  2.	  Shawn	  Gumke,	  EWU,	  15-­‐5	  3/4;	  3.	  Nate	  Pugh,	  EWU,	  15-­‐0;	  4.	  Jeromy	  Hudson,	  EWU,	  15-­‐0;	  5.	  Kyllan	  Tower,	  WSU,	  15-­‐0;	  6.	  Tony	  Boitano,	  WSU,	  15-­‐0;	  8.	  	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  14-­‐0;	  13.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  12-­‐11	  3/4;	  15.	  Doug	  Austin,	  CWU,	  12-­‐11	  3/4.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  53-­‐0	  1/4;	  2.	  Nate	  Keith,	  NIJC,	  52-­‐7	  1/4;	  3.	  	  Kevin	  Whitson,	  EWU,	  52-­‐5	  1/2;	  4.	  Matt	  Rabe,	  Idaho	  50-­‐4	  3/4;	  5.	  Jay	  Martell,	  EWU,	  50-­‐0;	  6.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  49-­‐1	  3/4.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Steven	  Muse,	  Yakima,	  172-­‐10;	  2.	  Ian	  Waltz,	  unat.,	  171-­‐9;	  3.	  Daniel	  Benetka,	  UI,	  167-­‐4;	  4.	  Joachim	  Olsen,	  UI,	  166-­‐2;	  5.	  Vinnie	  Pecht,	  WSU,	  165-­‐7;	  6.	  Cameron	  Graves,	  WSU,	  162-­‐9;	  8.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  152-­‐6.	  	  	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Ryan	  Nichols,	  WSU,	  210-­‐4;	  2.	  Tyler	  Wingard,	  Club	  NW,	  206-­‐7;	  3.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  201-­‐4;	  4.	  Travis	  Olson,	  unat,	  198-­‐4;	  5.	  Russ	  Milam,	  WSU,	  198-­‐4;	  6.	  Keith	  Carpenter,	  CCS,	  196-­‐5;	  10.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  173-­‐9.	  	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  B.J.	  Schade,	  WSU,	  192-­‐10;	  2,	  Kyle	  Daley,	  unat,	  192-­‐3;	  3.	  Kevin	  Moore,	  WSU,	  185-­‐10;	  4.	  Jeff	  High,	  UI,	  183-­‐10;	  5.	  Kevin	  Whitson,	  EWU,	  182-­‐5;	  6.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  175-­‐9.	  	  
Spring	  Break	  Open	  (Mar.	  27,	  1999	  at	  Edmonds)	  	  	  100	  -­‐	  1.	  Scott	  Anabel,	  unat.,	  10.5;	  	  2.	  Russell	  Wise,	  unat.,	  10.5;	  3.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  10.6;	  4.	  Tyler	  Rose,	  UW,	  10.6;	  5.	  Harland	  Moore,	  Valley	  Royals,	  10.7;	  6.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.0;	  8.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.1;	  9.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  11.3;	  12.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  11.4;	  14.	  Jim	  Lane,	  CWU,	  	  and	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  11.7.	  	  	  	  	  200-­‐	  1.	  Scott	  Anabel,	  unat.,	  21.3;	  2.	  Harland	  Moore,	  Valley	  Royals,	  21.5;	  3.	  B.J.	  Dawson,	  unat.,	  21.5;	  4.	  Martin	  VanderWalt,	  Valley	  Royals,	  21.8;	  5.	  Tyler	  Rose,	  UW,	  21.8;	  6.	  James	  Mackey,	  UW,	  and	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  22.1;	  11.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  22.6;	  12.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.7;	  15.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  23.1;	  17.	  Shawn	  Bills,	  CWU,	  23.4;	  19.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  23.5.	  	  	  	  	  400	  -­‐	  1.	  	  B.J.	  Dawson,	  unat.,	  48.0;	  2.	  James	  Mackey,	  UW,	  49.8;	  3.	  Erik	  Werner,	  Club	  NW,	  50.8;	  4.	  Jake	  Woolman,	  Northwest,	  50.9;	  5.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  and	  Martin	  VanderWalt,	  Valley	  Royals,	  51.0;	  13.	  Shawn	  Bills,	  CWU,	  52.7.	  	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  1:54.3;	  2.	  Erik	  Hurlen,	  SFU,	  1:58.3;	  3.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  1:58.6;	  4.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  1:58.7;	  5.	  Matt	  McCrank,	  SFU,	  2:00.3;	  6.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  2:00.9;	  9.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  2:10.4.	  	   	  1,500	  -­‐	  1.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  3:59.8;	  2.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  4:00.0;	  3.	  T.J.	  Quan,	  UW,	  4:04.8;	  4.	  Ken	  Wright,	  SFU,	  4:07.7;	  5.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  4:11.0;	  6.	  James	  Day,	  UW,	  4:12.2;	  11.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:26.1;	  14.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  4:43.4.	  	  	  	  3,000	  -­‐	  1.	  Steve	  Hatzenbeler,	  Club	  NW,	  8:42.6;	  2.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  8:59.7;	  3.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  9:03.1;	  4.	  Sean	  Knapp,	  unat.,	  9:06.9;	  5.	  Gerard	  Cagney,	  Club	  NW,	  9:09.9;	  6.	  Brian	  Pratt,	  Club	  NW,	  9:11.9;	  8.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  9:28.6;	  12.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  9:46.7;	  13.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  9:53.3;	  16.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  10:10.1.	  	  	  	  5,000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  unat.,	  14:17.1;	  2.	  Rob	  Cook,	  Club	  NW,	  14:24.3;	  3.	  Brad	  Barquist,	  unat.,	  14:28.8;	  4.	  Micah	  Grigonis,	  UPS,	  15:46.0;	  5.	  Sam	  Berg,	  UPS,	  15:46.5;	  6.	  Chris	  Gossett,	  UPS,	  16:09.5;	  9.	  John	  Moir,	  CWU,	  16:26.3.	  	  	   	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Abdul	  Rahman,	  unat.,	  14.2;	  2.	  Josh	  Renz,	  UW,	  14.2;	  3.	  Andy	  Hunter,	  UW,	  15.2;	  4.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  15.1;	  5.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  15.3;	  6.	  Tony	  Iverson,	  UW,	  15.4;	  10.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.9;	  13.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  16.8.	  	  	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  53.7;	  2.	  Adam	  Perrins,	  SFU,	  56.3;	  3.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  57.0;	  4.	  Chris	  Hall,	  HCC,	  57.5;	  5.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  57.8;	  6.	  Chad	  Van	  Tongeren,	  SFU,	  57.9;	  7.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  58.2.	  	  	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Faulconer,	  Lane,	  Saur,	  Courtney)	  42.7;	  2.	  Puget	  Sound	  44.2;	  3.	  Highline	  CC	  45.1.	  	  
4x400	  -­‐	  1.	  Highline	  CC	  3:32.0;	  2.	  Central	  Washington	  (Trevino,	  Courtney,	  Faulconer,	  Gaschk)	  3:34.2;	  3.	  Central	  Washington	  3:35.9.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Josh	  Renz,	  UW,	  21-­‐6	  1/4;	  2.	  Steve	  Costello,	  SPU,	  20-­‐9	  1/4;	  3.	  Tyell	  Davis,	  HCC,	  19-­‐11	  3/4;	  4.	  Kegan	  Simons,	  WWU,	  19-­‐5	  1/2;	  5.	  Mike	  Fujiwara-­‐Herbert,	  UW,	  19-­‐2;	  6.	  Mike	  Rathjen,	  Trinity	  Western,	  18-­‐7	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Mark	  Churchill,	  UPS,	  37-­‐8	  3/4;	  2.	  Jeff	  Jones,	  UPS,	  37-­‐6	  1/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Frank	  Remund,	  UW,	  6-­‐0	  3/4;	  2.	  Eric	  Stutzman,	  UPS,,	  and	  Mark	  Churchill,	  UPS,	  5-­‐10	  3-­‐4;	  4.	  Jeff	  Jones,	  UPS,	  	  5-­‐10	  3/4;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  5-­‐8	  3/4.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  and	  Mike	  O'Brien,	  unat.,	  13-­‐7	  1/4;	  3.	  Ian	  Sharp,	  Trinity	  Western,	  12-­‐11	  3/4;	  4.	  Kevin	  Delury,	  UPS,	  and	  John	  Fox,	  HCC,	  12-­‐11	  3/4;	  6.	  Doug	  Austin,	  CWU,	  12-­‐6.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  48-­‐6;	  2.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  42-­‐8	  1/4;	  3.	  Erik	  Knutzen,	  WWU,	  41-­‐8	  3/4;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  41-­‐8	  1/2;	  5.	  Clay	  Lissow,	  unat.,	  41-­‐1;	  6.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  39-­‐3;	  	  11.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  35-­‐5.	  	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  142-­‐2;.	  	  2.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  125-­‐5;	  3.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  121-­‐2;	  4.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  115-­‐11;	  5.	  Jacob	  Predmore,	  UW,	  112-­‐2;	  6.	  Paul	  Anderson,	  WWU,	  108-­‐0.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Eric	  Probstfield,	  Club	  NW,	  196-­‐9;	  2.	  Ryan	  Dirks,	  unat.,	  176-­‐3;	  3.	  Aaron	  Linerud,	  unat.,	  175-­‐2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  187-­‐11;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  161-­‐6.	  	  	  Lewis	  and	  Clark	  Invitational	  (Apr.	  3,	  1999	  at	  Portland)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  219,	  Southern	  Oregon	  135,	  Lewis	  &	  Clark	  119,	  Eastern	  Oregon	  109,	  Cascade	  73,	  Pacific	  26,	  Northwest	  College	  26.	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.90;	  2.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  10.93;	  3.	  Isaac	  Hibbs,	  Cascade,	  11.03;	  4.	  Brian	  Kurland,	  SOU,	  11.45;	  5.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.50;	  6.	  Jake	  Woolman,	  Northwest,	  11.63;	  7.	  Matt	  Miller,	  L&C,	  11.88;	  8.	  David	  Weiss,	  SOU,	  12.02;	  9.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  12.03.	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Mat	  Davis,	  SOU,	  22.07;	  2.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  22.34;	  3.	  Isaac	  Hibbs,	  Cascade,	  22.37;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.64;	  5.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  23.17;	  6.	  Brian	  Kurland,	  SOU,	  23.27;	  7.	  Jake	  Woolman,	  Northwest,	  23.37;	  8.	  Clayton	  Gibbs,	  Pac,	  23.87;	  12.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  25.27.	  	  	  	  
400	  -­‐	  1.	  Mat	  Davis,	  SOU,	  49.08;	  2.	  Curt	  Poole,	  Cascade,	  51.11;	  3.	  Greg	  Duley,	  Cascade,	  51.75;	  4.	  Aaron	  Gibbs,	  L&C,	  52.08;	  5.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  52.35;	  6.	  Troy	  McCrae,	  SOU,	  52.65;	  7.	  Snake	  Ulrich,	  EOU,	  53.21;	  8.	  Ben	  Baker,	  EOU,	  54.28.	  	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  1:58.07;	  2.	  Brandon	  Penkoff,	  Northwest,	  1:59.51;	  3.	  Jared	  Parmer,	  SOU,	  2:01.65;	  4.	  Curt	  Poole,	  Cascade,	  2:02.71;	  5.	  Sean	  Williams,	  EOU,	  2:03.41;	  6.	  Nick	  Kitzerow,	  L&C,	  2:03.88;	  7.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  2:05.18;	  8.	  Mike	  Anderson,	  EOU,	  2:07.51;	  9.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:08.55.	  	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  Tom	  Gaschk,	  CWU,	  4:03.27;	  2.	  Chris	  Mayer,	  L&C,	  4:06.14;	  3.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  4:09.11;	  4.	  Morgan	  Reed,	  Cascade,	  4:10.05;	  5.	  Jared	  Parmer,	  SOU,	  4:14.05;	  6.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:14.89;	  7.	  Tim	  Shaw,	  Cascade,	  4:15.42;	  8.	  Jim	  Rosenberg,	  EOU,	  4:15.69.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Joe	  Stoll,	  EWU,	  9:43.70;	  2.	  Snake	  Ulrich,	  EOU,	  10:00.38;	  3.	  Richard	  Bly,	  Cascade,	  10:19.30;	  4.	  Dane	  Estes,	  CWU.	  10:20.74;	  5.	  Kody	  Lane,	  SOU,	  10:38.89;	  6.	  David	  Melville,	  EOU,	  11:27.17.	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Brandon	  Larson,	  EOU,	  15:49.76;	  2.	  Neil	  Weare,	  L&C,	  16:02.77;	  3.	  Hector	  Flores,	  SOU,	  16:14.10;	  4.	  Morgan	  Reed,	  Cascade,	  16:18.90;	  5.	  Chris	  Jensen,	  L&C,	  16:21.81;	  6.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  16:23.24;	  7.	  Ben	  Gall,	  EOU,	  16:41.86;	  8.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:45.50.	  	  	  	  10,000	  -­‐	  1.	  John	  Moir,	  CWU,	  33:36.01;	  2.	  Gideon	  Kiprotich,	  Cascade,	  33:40.99;	  3.	  Andrew	  Cody,	  L&C,	  34:12.52;	  4.	  Derek	  Oldham,	  L&C,	  35:33.47;	  5.	  Dan	  Bartlett,	  CWU,	  35:35.60;	  6.	  Randy	  Lamb,	  EOU,	  	  36:15.14.	  	   	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Clayton	  Gibbs,	  Pac,	  16.10;	  2.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  16.13;	  3.	  Chad	  Peck,	  EOU,	  16.97;	  4.	  Loran	  Joseph,	  L&C,	  17.47;	  5.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  18.00;	  6.	  Josh	  Pearson,	  EOU,	  18.94;	  7.	  Hogan	  Carter,	  L&C,	  24.31.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  57.02;	  2.	  Chad	  Peck,	  EOU,	  1:00.39;	  3.	  Doug	  Christ,	  Pac,	  1:01.46;	  4.	  Loran	  Joseph,	  L&C,	  1:02.59;	  5.	  Hogan	  Carter,	  L&C,	  1:14.63;	  Steve	  Roche,	  CWU,	  disqualified.	  	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Faulconer,	  DeLay,	  Saur,	  Courtney)	  42.48;	  2.	  Southern	  Oregon	  44.15;	  3.	  Lewis	  &	  Clark	  44.88.	  	  	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Bills,	  Faulconer,	  Courtney,	  Gaschk)	  3:25.72;	  2.	  Cascade	  3:27.05;	  3.	  Southern	  Oregon	  3:27.	  62;	  4.	  Eastern	  Oregon	  3:33.76;	  5.	  Lewis	  &	  Clark	  3:43.77.	  	   	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Reid	  Schooler,	  L&C,	  6-­‐2;	  2.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  6-­‐0;	  3.	  Aaron	  Gibbs,	  L&C,	  5-­‐10;	  4.	  Bart	  Platt,	  SOU,	  5-­‐10;	  5.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  5-­‐8.	  	  	  	  
Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Jason	  Follett,	  EOU,	  13-­‐11	  1/4;	  2.	  Clayton	  Gibbs,	  Pac,	  and	  David	  Skirko,	  Northwest,	  11-­‐11	  3/4.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  20-­‐7	  3/4;	  2.	  Jason	  Follett,	  EOU,	  20-­‐0	  1/4;	  3.	  Chris	  Fuchs,	  EOU,	  19-­‐11;	  4.	  Jason	  Hill,	  L&C,	  19-­‐9	  1/2;	  5.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  19-­‐8	  1/4;	  6.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  18-­‐11;	  7.	  John	  Martenson,	  EOU,	  17-­‐3.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  43-­‐3;	  2.	  Jason	  Hill,	  L&C,	  40-­‐6	  1/4;	  3.	  Bart	  Platt,	  SOU,	  38-­‐10	  1/2;	  4.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  38-­‐3	  1/4.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  49-­‐11	  1/4;	  2.	  Lee	  Thomas,	  L&C,	  42-­‐6	  1/4;	  3.	  Josh	  Gonzales,	  Cascade,	  41-­‐8;	  4.	  Judson	  Ristau,	  SOU,	  37-­‐5;	  5.	  Justin	  Bennett,	  SOU,	  37-­‐5;	  6.	  Jon	  Miles,	  EOU,	  36-­‐8	  1/4;	  7.	  Adam	  Kline,	  SOU,	  36-­‐2;	  8.	  John	  Martenson,	  EOU,	  35-­‐10	  3/4;	  9.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  35-­‐1	  1/4.	  	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  166-­‐7;	  2.	  Nels	  Hage,	  SOU,	  160-­‐7;	  3.	  Gavin	  Hoffman,	  EOU,	  143-­‐2;	  4.	  Jon	  Miles,	  EOU,	  141-­‐2;	  5.	  Jake	  Nickerson,	  SOU,	  140-­‐7;	  6.	  Lee	  Thomas,	  L&C,	  138-­‐6;	  7.	  Robert	  Metcalf,	  SOU,	  122-­‐1;	  8.	  Adam	  Kline,	  SOU,	  119-­‐8.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Scott	  Halley,	  Cascade,	  210-­‐4;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  186-­‐8;	  3.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  168-­‐4;	  4.	  Judson	  Ristou,	  SOU,	  157-­‐11;	  5.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  157-­‐8;	  6.	  Bart	  Platt,	  SOU,	  154-­‐4;	  7.	  Jeff	  Inman,	  Pac,	  147-­‐4;	  8.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  140-­‐0.	  	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Robert	  Metcalf,	  SOU,	  168-­‐8;	  2.	  Dan	  Reichenbach,	  L&C,	  144-­‐8;	  3.	  Justin	  Bennett,	  SOU,	  141-­‐4;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  139-­‐3;	  5.	  Jake	  Nickerson,	  SOU,	  124-­‐0;	  6.	  Bobby	  Brown,	  L&C,	  106-­‐1.	  	  	  Western	  Washington	  Team	  Invitational	  (Apr.	  10,	  1999	  at	  Bellingham)	  	  Team	  Scores	  	  -­‐	  	  Western	  Washington	  147,	  Central	  Washington	  133,	  Simon	  Fraser	  60,	  Seattle	  Pacific	  50.	  	  100	  -­‐	  	  1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  	  10.92;	  	  2.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  	  11.00;	  	  3.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  	  11.44;	  	  4.	  Steve	  Costello,	  SPU,	  	  11.57;	  	  5.	  	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  	  11.67;	  	  6.	  Kyle	  Wallace,	  WWU,	  	  11.90;	  	  7.	  	  Mark	  Hansen,	  SPU,	  	  11.94;	  	  8.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  	  12.14.	  	  200	  -­‐	  	  1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  	  22.10;	  	  2.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  	  	  22.55;	  3.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  	  22.79;	  	  4.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  	  23.32;	  	  5.	  	  Steve	  Costello,	  SPU,	  	  23.56;	  	  6.	  Eric	  Collins,	  SPU,	  	  23.82;	  	  7.	  	  Tore	  Nelson,	  WWU,	  	  23.86;	  	  8.	  Mark	  Hansen,	  SPU,	  	  24.31;	  	  9.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  	  25.51.	  	  400	  -­‐	  	  1.	  Eric	  Hurlen,	  SFU,	  	  49.69;	  	  2.	  Nick	  Little,	  WWU,	  	  49.89;	  	  3.	  Christian	  Berkey,	  SPU,	  	  50.19;	  	  4.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  	  50.72;	  	  5.	  Ryan	  Leavengood,	  WWU,	  	  50.83;	  	  6.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  	  51.16;	  	  7.	  Tore	  Nelson,	  WWU,	  	  51.91;	  	  8.	  Ryan	  Howell,	  WWU,	  	  52.87.	  
	  800	  -­‐	  	  1.	  Sean	  Surerus,	  SFU,	  	  1:53.23;	  	  2.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  	  1:59.26;	  	  3.	  	  Brandon	  Ohnemus,	  WWU,	  	  2:01.48;	  	  4.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  	  2:02.26;	  	  5.	  	  Neal	  Fryett,	  SPU,	  	  2:03.89;	  	  6.	  Ryan	  Nash,	  SPU,	  	  2:05.03;	  	  7.	  	  Ashley	  Weber,	  SFU,	  	  2:05.73;	  	  8.	  Shawn	  Herron,	  WWU,	  	  2:06.61;	  11.	  	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  	  2:07.70.	  	  1500	  -­‐	  	  1.	  Matt	  Johnston,	  SFU,	  	  3:59.38;	  	  2.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  	  4:03.22;	  	  3.	  	  Jeff	  Kwantes,	  SFU,	  	  4:07.72;	  	  4.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  	  4:09.21;	  	  5.	  	  Ryan	  Sullivan,	  SFU,	  	  4:10.24;	  	  6.	  Brandon	  Ohnemus,	  WWU,	  	  4:13.31;	  	  7.	  	  Ryan	  Nash,	  SPU,	  	  4:14.38;	  	  8.	  Mark	  Dewar,	  WWU,	  	  4:14.65;	  	  9.	  	  Chris	  Roewe,	  WWU,	  	  4:18.77;	  	  10.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  	  4:21.42;	  	  11.	  	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  	  4:34.80.	  	  3000	  Steeplechase	  	  -­‐	  1.	  Scott	  Gilmore,	  WWU,	  	  9:56.3;	  	  2.	  Zach	  Boteihlo,	  WWU,	  	  10:06.5;	  	  3.	  	  Taija	  Corso,	  WWU,	  	  10:13.5;	  	  4.	  Erik	  Gorton,	  WWU,	  	  10:33.5;	  	  5.	  	  Brent	  Jarosek,	  WWU,	  10:42.9.	  	  5000	  -­‐	  	  1.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  	  15:30.33;	  	  2.	  David	  Simmons,	  CWU,	  	  15:38.44;	  	  3.	  	  Darcy	  Lainchbury,	  SFU,	  	  15:44.23;	  	  4.	  Ken	  Myers,	  SFU,	  	  16:18.00;	  	  5.	  Karl	  Meller,	  WWU,	  	  16:18.30;	  	  6.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  	  16:23.75;	  	  7.	  	  Dane	  Estes,	  CWU,	  	  16:25.30;	  	  8.	  John	  Moir,	  CWU,	  	  16:34.83.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Kyle	  Wallace,	  WWU,	  	  15.40	  ;	  	  2.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  	  15.94;	  3.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  	  16.04;	  	  4.	  Niles	  Jones,	  WWU,	  	  17.17;	  	  5.	  Peter	  Tomaszewski,	  WWU,	  	  18.14.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Adam	  Perrins,	  SFU,	  	  54.06;	  	  2.	  Jeremy	  Dow,	  SPU,	  	  56.38;	  	  3.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  	  56.64;	  	  4.	  Chad	  Van	  Tongeren,	  SFU,	  	  56.66;	  	  5.	  Ray	  Turner	  ,	  CWU,	  	  56.78;	  6.	  Trevor	  Sharp,	  SPU,	  	  58.11.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (DeLay,	  Faulconer,	  Saur,	  Courtney)	  42.04;	  2.	  Western	  Washington	  44.29;	  3.	  Seattle	  Pacific	  45.77.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  3:20.95;	  2.	  Central	  Washington	  (Trevino,	  Courtney,	  Faulconer,	  Bills)	  3:22.65;	  3.	  Western	  Washington	  3:22.85;	  4.	  Seattle	  Pacific	  3:23.24.	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Nathan	  Lindeman,	  WWU,	  	  6-­‐8	  3/4;	  	  2.	  Eric	  Green,	  WWU,	  	  6-­‐6	  3/4;	  	  3.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  	  6-­‐4	  3/4;	  	  4.	  Dan	  Snowden	  ,	  SPU,	  	  6-­‐2	  3/4;	  	  5.	  Mike	  Tully,	  WWU,	  	  6-­‐0	  3/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  	  1.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  	  14-­‐6;	  	  2.	  Jesse	  Emery,	  WWU,	  	  12-­‐11	  3/4;	  	  3.	  Doug	  Austin,	  CWU,	  12-­‐0.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  	  21-­‐8	  1/4	  	  2.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  	  	  21-­‐4;	  	  3.	  Niles	  Jones,	  WWU,	  	  21-­‐0	  3/4;	  	  4.	  Zack	  Spaet,	  CWU,	  	  20-­‐3;	  	  5.	  John	  Colony,	  WWU,	  	  20-­‐1	  3/4	  	  6.	  Kegan	  Simons,	  WWU,	  	  19-­‐11	  3/4;	  	  7.	  Rick	  Lee,	  SFU,	  	  19-­‐1;	  	  8.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  	  18-­‐10	  1/4.	  
	  Triple	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  	  44-­‐7	  1/2;	  	  2.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  	  44-­‐1	  1/2;	  	  3.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  	  43-­‐5	  1/4;	  	  4.	  Zack	  Spaet,	  CWU,	  	  42-­‐2	  3/4;	  	  5.	  Nathan	  Lindeman	  ,	  WWU,	  	  41-­‐11	  1/2;	  	  6.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  	  40-­‐4	  1/4;	  	  7.	  Rick	  Lee,	  SFU,	  	  38-­‐11	  1/2.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  	  50-­‐0;	  	  2.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  	  45-­‐8;	  	  3.	  Ian	  McDole,	  WWU,	  	  43-­‐10	  3/4;	  	  4.	  Erik	  Knutzen,	  WWU,	  	  42-­‐7	  1/2;	  	  5.	  Wyatt	  Leighton,	  WWU,	  	  40-­‐11	  1/2;	  	  6.	  	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  	  40-­‐10	  1.2;	  	  7.	  Cary	  Chantrill,	  WWU,	  37-­‐11	  1/4.	  	  Discus	  -­‐	  	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  	  156-­‐3	  	  2.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  	  145-­‐6;	  	  3.	  David	  Keck,	  WWU,	  	  144-­‐10;	  	  4.	  Paul	  Anderson,	  WWU,	  	  124-­‐2;	  	  5.	  Cary	  Chantrill,	  WWU,	  	  119-­‐3;	  6.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  	  108-­‐7.	  	  Hammer	  	  -­‐	  	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  	  151-­‐1;	  	  2.	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  	  97-­‐5.	  	  Javelin	  	  -­‐	  	  1.	  Brent	  Daniel,	  SPU,	  	  188-­‐8	  	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  	  182-­‐3	  	  3.	  Zack	  Spaet,	  CWU,	  	  181-­‐5;	  	  4.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  	  170-­‐0;	  	  5.	  Chris	  Gough,	  SPU,	  	  170-­‐0;	  	  6.	  Dan	  Young,	  WWU,	  	  166-­‐6;	  	  7.	  Chris	  Pettman,	  SFU,	  	  100-­‐1.	  	  	  Western	  Washington	  Multi-­‐Events	  	  (Apr.	  11-­‐12,	  1999	  at	  Bellingham)	  	   	  Decathlon	  -­‐	  1.	  Dominique	  Demouchet,	  HCC,	  5800;	  2.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  5751;	  3.	  Micah	  Adams,	  HCC,	  5746;	  4.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  5531;	  5.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  5211;	  5.	  	  James	  Neil,	  CWU,	  5101;	  	  7.	  Chris	  Hall,	  HCC,	  4673;	  8.	  Tim	  Richart,	  HCC,	  4397;	  9.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  3793.	  	   	  Sunday:	  100	  -­‐	  1.	  Demouchet	  11.00;	  3.	  Roche	  11.53	  (746);	  4.	  Alexander	  11.92	  (667);	  5.	  Neil	  11.97	  (657);	  9.	  Hoiby	  13.00	  (468).	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  	  Roche	  6.38	  -­‐	  20-­‐11	  1/4	  	  (670);	  4.	  Alexander	  5.85	  -­‐	  19-­‐2	  1/4	  (554);	  5.	  Neil	  5.60	  -­‐	  18-­‐4	  1/2	  	  (502);	  9.	  Hoiby	  4.54	  -­‐	  14-­‐10	  3/4	  	  (297).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Hoiby	  14.87	  -­‐	  48-­‐9	  1/2	  	  (782),	  2.	  Alexander	  10.69	  -­‐	  35-­‐0	  3/4	  	  (527),	  4.	  Neil	  9.85	  -­‐	  32-­‐3	  3/4	  	  (477);	  8.	  Roche	  8.38	  -­‐	  27-­‐6	  (389).	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  	  Neil	  1.93	  -­‐	  6-­‐4	  (740);	  4.	  Alexander	  1.78	  -­‐	  5-­‐10	  (7610);	  7.	  Roche	  1.63	  -­‐	  5-­‐4	  1/4	  	  (488);	  Hoiby	  no	  height.	  	  400	  -­‐	  1.	  Demouchet	  50.01;	  2.	  Roche	  50.99	  (774);	  5.	  Neil	  54.05	  (638);	  7.	  Alexander	  57.14	  (516);	  9.	  Hoiby	  1:11.27	  (113).	  	   	  
Monday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Demouchet	  15.92;	  2.	  Neil	  16.17	  (714);	  4.	  Roche	  17.38	  (585);	  6.	  Alexander	  17.58	  (565);	  9.	  Hoiby	  21.13	  (265).	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Hoiby	  48.15	  -­‐	  157-­‐11	  (832);	  2.	  Alexander	  33.16	  -­‐	  108-­‐9	  (527);	  3.	  Roche	  27.90	  -­‐	  91-­‐6	  	  (423);	  5.	  Neil	  25.90	  	  -­‐	  84-­‐11	  (443).	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  	  1.	  Alexander	  4.43	  -­‐	  14-­‐6	  1/4	  (740);	  3.	  Roche	  3.76	  -­‐	  12-­‐4	  	  (551);	  7.	  Hoiby	  2.44	  -­‐	  8-­‐0	  (229);	  Neil	  no	  height.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Hoiby	  55.72	  -­‐	  182-­‐9	  (674);	  2.	  Alexander	  48.88	  -­‐	  160-­‐4	  (572);4.	  Roche	  46.08	  	  -­‐	  151-­‐2	  (531);	  8.	  Neil	  37.82	  -­‐	  124-­‐1	  	  (411).	  	  1500	  -­‐	  1.	  Richart	  4:32.46;	  2.	  Roche	  4:54.20	  (594);	  3.	  Neil	  5:07.13	  (519);	  8.	  Alexander	  6:02.70	  (253);	  9.	  Hoiby	  6:37.15	  (133).	  	  	  Puget	  Sound	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  17,	  1999	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  124,	  Highline	  CC	  110,	  Central	  Washington	  107,	  Western	  Washington	  58,	  	  Puget	  Sound	  47,	  Seattle	  Pacific	  34,	  Eastern	  Washington	  34,	  Northwest	  10,	  Whitman	  4.	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  10.70;	  2.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.72;	  3.	  Dominique	  Demouchet,	  HCC,	  10.91;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  10.96;	  5.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  11.04;	  6.	  Jarvis	  Henderson,	  HCC,	  11.07;	  7.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  11.16;	  8.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.21;	  9.	  Shawn	  Bills,	  CWU,	  11.35;	  19.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  11.89.	  	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Dominique	  Demouchet,	  HCC,	  21.62;	  2.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  21.96;	  3.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  22.68;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.73;	  5.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  22.93;	  6.	  Micah	  Adams,	  HCC,	  23.06;	  16.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  24.93.	  	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Derek	  Prior,	  unat.,	  46.87;	  2.	  Nick	  Little,	  WWU,	  50.41;	  3.	  Justin	  Clark,	  HCC,	  50.65;	  4.	  Tye	  Tolentino,	  UPS,	  51.14;	  	  5.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  51.40;	  6.	  Khan	  Khabra,	  WWU,	  51.67.	  	  800	  -­‐	  1.	  Christian	  Berkey,	  SPU,	  1:55.48;	  2.	  Tim	  Hart,	  unat.,	  1:57.05;	  3.	  Robert	  Graham,	  UPS,	  1:57.78;	  4.	  Nate	  Castie,	  SPU,	  1:57.89;	  5.	  Khan	  Khabra,	  WWU,	  1:58.18;	  6.	  Andrew	  Russell,	  HCC,	  1:58.45;	  10.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:04.09;	  15.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  2:07.40.	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  4:03.28;	  2.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  4:09.45;	  3.	  Ryan	  Warren,	  PLU,	  4:10.38;	  4.	  Brian	  Smith,	  unat.,	  4:11.35;	  5.	  Matt	  Koenigs,	  unat.,	  4:11.78;	  6.	  David	  Simmons,	  CWU,	  4:12.45;	  13.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  4:25.73;	  14.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:26.63.	  	  	  	  Steeplechase	  	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  unat.,	  9:01.6;	  2.	  Matt	  Kerr,	  EWU,	  10:04.6;	  3.	  Andy	  Gist,	  HCC,	  10:04.6;	  4.	  Peter	  Rutter,	  HCC,	  11:33.2.	  	  	  	  5000	  -­‐	  	  	  1.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  15:11.81;	  2.	  Dagen	  Bendixen,	  HCC,	  15:25.92;	  3.	  Travis	  McCarthy,	  EWU,	  15:37.27;	  4.	  Scott	  Gilmore,	  WWU,	  15:47.82;	  5.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  15:49.88;	  6.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  15:56.45;	  8.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  16:05.97;	  13.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  17:17.67.	  	  	  
	  10,000	  -­‐	  1.	  Mike	  Lynes,	  unat.,	  31:50.75;	  2.	  Al	  Reimer,	  unat.,	  32:27.20;	  3.	  Brian	  Mulry,	  UPS,	  33:02.17;	  4.	  Sam	  Berg,	  UPS,	  33:12.35;	  5.	  Micah	  Grigonis,	  UPS,	  34:26.15;	  6.	  Karl	  Meller,	  WWU,	  35:15.74;	  7.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  35:30.62.	  	   	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Abdul	  Rahman,	  unat.,	  14.77;	  2.	  Kyle	  Wallace,	  WWU,	  15.35;	  3.	  Nate	  Pugh,	  EWU,	  15.42;	  4.	  Frank	  Watton,	  HCC,	  15.55;	  5.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  15.58;	  6.	  Jorge	  Guevara,	  HCC,	  15.78;	  7.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  15.89;	  8.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.19.	  	  	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Nick	  Little,	  WWU,	  53.91;	  2.	  Dominique	  Demouchet,	  HCC,	  54.88;	  3.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  55.11;	  4.	  Jeremy	  Dow,	  SPU,	  55.51;	  5.	  Chris	  Berthoff,	  PLU,	  56.24;	  6.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  56.44;	  9.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  58.42.	  	  	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (DeLay,	  Faulconer,	  Saur,	  Courtney)	  41.69;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  42.34;	  3.	  Highline	  CC	  43.23;	  4.	  Puget	  Sound	  43.46;	  5.	  Western	  Washington	  44.36;	  6.	  Central	  Washington	  B	  44.42.	  	  	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Highline	  CC	  3:22.15;	  2.	  Central	  Washington	  (DeLay,	  Trevino,	  Faulconer,	  Bills)	  3:23.92;	  3.	  Seattle	  Pacific	  3:26.19;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  3:26.89;	  5.	  Western	  Washington	  3:28.19.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Sean	  Steele,	  HCC,	  6-­‐8	  1/4;	  	  2.	  Garrett	  Miller,	  PLU,	  6-­‐4	  1/4;	  3.	  Nathan	  Lindeman,	  WWU,	  6-­‐4	  1/4;	  4.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐2	  1/4;	  5.	  Jeff	  Jones,	  UPS,	  6-­‐2	  1/4;	  6.	  Eric	  Stutzman,	  Puget	  Sound,	  6-­‐0	  1/2;	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0	  1/2.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Micah	  Adams,	  HCC,	  16-­‐0;	  2.	  Nate	  Pugh,	  EWU,	  14-­‐6;	  3.	  Jeromy	  Hudson,	  EWU,	  14-­‐6;	  4.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  14-­‐6;	  	  5.	  Regis	  Costelo,	  PLU,	  13-­‐6	  1/4;	  6.	  Kevin	  DeLury,	  13-­‐6	  1/2.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Dominique	  Demouchet,	  HCC,	  22-­‐3	  3/4;	  2.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  21-­‐1	  1/2;	  3.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  20-­‐10;	  4.	  Jake	  Woolman,	  NWC,	  20-­‐8;	  5.	  Darin	  Dean,	  CWU,	  20-­‐2	  1/2;	  6.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  19-­‐9.	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  42-­‐10	  1/4;	  2.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  42-­‐2;	  3.	  Brian	  Clevan,	  PLU,	  39-­‐7	  1/4;	  4.	  Marc	  Sidel,	  Whtm,	  37-­‐10	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  165-­‐6;	  2.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  165-­‐4;	  3.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  162-­‐7;	  4.	  David	  Keck,	  WWU,	  148-­‐6,	  5.	  Ryan	  Dirks,	  unat.,	  142-­‐10;	  6.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  133-­‐5.	  	  	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  201-­‐0;	  2.	  Erik	  Simonson,	  HCC,	  187-­‐10;	  3.	  Josh	  Morris,	  NWC,	  187-­‐1;	  4.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  181-­‐11;	  5.	  Brent	  Daniel,	  SPU,	  176-­‐6;	  6.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  176-­‐3.	  	  	  	  
Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  54-­‐10	  1/4;	  2.	  Brent	  Twaddle,	  unat.,	  51-­‐11	  3/4;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  50-­‐1	  3/4;	  4.	  Trevor	  Roberts,	  PLU,	  45-­‐3;	  5.	  Erik	  Knutzen,	  WWU,	  44-­‐5	  1/4;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  43-­‐10.	  	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Eric	  Probstfield,	  Club	  NW,	  194-­‐1;	  2.	  Aaron	  Linerud,	  Performance	  AC,	  187-­‐10;	  3.	  Luke	  Jacobsen,	  PLU,	  175-­‐4;	  4.	  Ryan	  Dirks,	  unat.,	  172-­‐0;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  155-­‐10;	  6.	  Brent	  Twaddle,	  unat.,	  155-­‐7;	  8.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  136-­‐7.	  	  	  SEVENTH	  ANNUAL	  CWU	  SPIKE	  ARLT	  INVITATIONAL	  (Apr.	  24,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  219,	  Pacific	  Lutheran	  138,	  Western	  Washington	  120,	  Eastern	  Oregon	  44,	  Puget	  Sound	  42,	  	  Northwest	  14.	  	  	  Co-­‐Athletes-­‐of-­‐the-­‐Meet	  -­‐	  Luke	  Jacobson,	  Pacific	  Lutheran,	  and	  CWU	  4x100	  Relay	  team.	  	  	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.77;	  2.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  10.88;	  3.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  11.06;	  4.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  11.06;	  5.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  11.28;	  6.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.32;	  7.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  11.38;	  8.	  Derick	  Dong,	  PLU,	  11.44;	  9.	  Tye	  Tolentino,	  UPS,	  11.46;	  10.	  Jake	  Woolman	  ,	  NWC,	  11.47;	  11.	  Eric	  Thienes,	  PLU,	  11.66;	  12.	  	  Niles	  Jones,	  WWU,	  11.69;	  13.	  Ben	  Baker,	  EOU,	  11.79;	  14.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  11.87;	  15.	  Chris	  Fuchs,	  EOU,	  12.02.	  	  (Wind:	  Heat	  1,	  -­‐1.1;	  Heat	  2,	  +0.7;	  Heat	  3,	  +0.2).	  	  200	  -­‐1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  21.93;	  2.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  22.60;	  3.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  22.75;	  4.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  22.79;	  5.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  22.81;	  6.	  Jake	  Woolman	  ,	  NWC,	  22.83;	  7.	  Derick	  Dong,	  PLU,	  	  22.94;	  8.	  Ty	  Tolentino,	  UPS,	  23.18;	  9.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  23.50;	  	  10.	  Eric	  Thiens,	  PLU,	  23.59;	  11.	  Ben	  Baker,	  EOU,	  23.63;	  12.	  Niles	  Jones,	  WWU,	  23.73;	  	  13.	  Andy	  Carson,	  WWU.,	  24.05;	  14.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  24.70;	  15.	  Alec	  Huxley,	  UPS,	  25.12;	  16.	  	  Brent	  Jarosek,	  WWU,	  25.37.	  	  (Wind:	  Heat	  1,	  -­‐2.0;	  Heat	  2,	  -­‐0.8;	  Heat	  3,	  -­‐2.1).	  	  400	  -­‐	  1.	  Shawn	  Bills,	  CWU,	  	  49.65;	  2.	  Ryan	  Leavengood,	  WWU,	  49.77;	  3.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  50.60;	  4.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  50.62;	  5.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  50.77;	  6.	  Jake	  Young,	  NWC,	  50.80;	  7.	  Tore	  Nelson,	  WWU,	  50.91;	  8.	  Jim	  Rosenberg,	  EOU,	  50.95;	  9.	  Gabe	  Miller,	  PLU,	  52.46;	  10.	  Solomon	  Cantwell,	  UPS,	  52.67.	  	  800	  -­‐	  1.	  Khan	  Khabra,	  WWU,	  1:56.44;	  2.	  Ryan	  Warren,	  PLU,	  1:56.76;	  3.	  Robert	  Graham,	  UPS,	  1:57.16;	  4.	  Brandon	  Ohnemus,	  WWU,	  1:58.36;	  5.	  Brandon	  Penkoff,	  NWC,	  1:59.46;	  6.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:01.53;	  7.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  2:02.33;	  	  8.	  Mark	  Baines,	  unat.,	  2:02.38;	  9.	  Martin	  Ranney,	  WWU,	  2:03.55;	  10.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  2:03.23;	  11.	  Paul	  McClaskey,	  UPS,	  2:04.35;	  12.	  Shawn	  Herron,	  WWU,	  2:06.93.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  3:56.99	  (Meet	  record;	  old,	  3:57.4,	  Kirby	  Leufroy,	  UPS,	  1994);	  2.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  3:59.98;	  3.	  Sean	  Williams,	  EOU,	  4:01.05;	  4.	  Eric	  Meyer,	  WWU,	  4:01.91;	  5.	  Sean	  Wilkerson,	  NWC,	  4:12.38;	  6.	  Ben	  Mangrum,	  UPS,	  4:13.53;	  7.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  4:14.31;	  8.	  Mark	  Dewar,	  WWU,	  4:16.65;	  9.	  Chris	  Roewe,	  
WWU,	  4:17.88;	  10.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  4:19.49;	  11.	  Brent	  Jarosek,	  WWU,	  4:21.43;	  12.	  Mark	  Baines,	  unat.,	  4:24.26;	  13.	  Steve	  Baumgaertner,	  unat.,	  4:58.80.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Scott	  Gilmore,	  WWU,	  9:47.9;	  2.	  Leonard	  Ulrich,	  EOU,	  10:05.6;	  3.	  Evan	  Goin,	  EOU,	  10:09.3;	  4.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  10:20.0.	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Destry	  Johnson,	  unat,	  15:26.5;	  2.	  Brandon	  Larson,	  EOU,	  15:31.09;	  3.	  David	  	  Simmons,	  CWU,	  15:55.76;	  4.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  15:56.12;	  5.	  A.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  16:26.88;	  6.	  Mike	  Anderson,	  EOU,	  16:31.61;	  7.	  Ben	  Gall,	  EOU,	  16:34.68;	  8.	  Ryan	  Reed,	  PLU,	  16:36.59;	  9.	  John	  Moir,	  CWU,	  16:40.40;	  	  10.	  Matt	  Koenigs,	  unat,	  16:43.82;	  11.	  Karl	  Meller,	  WWU,	  16:48.87;	  12.	  Scott	  Flichtbeil,	  UPS,	  17:01.29;	  13.	  Travis	  Radich,	  WWU,	  17:01.70;	  14.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  17:08.97;	  15.	  Pat	  McCurry,	  EOU,	  17:15.89;	  16.	  Randy	  Lamb,	  EOU,	  17:29.37;	  17.	  Jason	  Kaipainen,	  PLU,	  17:59.85;	  18.	  Jarrod	  Larson,	  UPS,	  18:22.82.	  	  110	  	  Hurdles	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.07;	  2.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  16.26;	  3.	  Chris	  Bertholf,	  PLU,	  16.34;	  4.	  Chad	  Peck,	  WWU,	  17.69;	  5.	  Alec	  Huxley,	  UPS,	  17.91;	  6.	  Peter	  Tomaszcwski,	  WWU,	  18.06;	  7.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  18.38;	  8.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  19.71.	  	  (Wind:	  Heat	  1,	  -­‐0.4;	  Heat	  2,	  +0.4).	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Nick	  Little,	  WWU,	  53.66;	  2.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  54.29;	  3.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  56.06;	  4.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  56.11;	  5.	  Chris	  Bertholf,	  PLU,	  56.95;	  6.	  Chad	  Peck,	  EOU,	  59.36;	  7.	  David	  Odell,	  UPS,	  1:02.3;	  8.	  Jonathan	  Dinkins,	  UPS,	  1:04.9.	  	  4x100	  Relay	  	  -­‐	  1.	  Central	  	  Washington	  (DeLay,	  Faulconer,	  Saur,	  Courtney)	  41.12	  (School,	  meet	  and	  stadium	  record;	  old	  school	  mark,	  40.9,	  1972;	  old	  meet	  and	  stadium	  records,	  41.6,	  Pacific	  Lutheran,	  1994,	  and	  41.84,	  Western	  Washington,	  1997);	  2.	  Pacific	  Lutheran	  41.58	  (Woodyard,	  Berghoff,	  Ennis,	  Hunter;	  school	  record);	  3.	  Western	  Washington	  43.32;	  4.	  Central	  Washington	  44.59;	  5.	  Wildcat	  Wrestling	  Club	  47.96.	  	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (DeLay,	  Courtney,	  Faulconer,	  Bills)	  3:19.99;	  2.	  Western	  Washington	  (Little,	  Leavengood,	  Nelsen,	  Kemper)	  3:20.39;	  3.	  Northwest	  College	  3:23.46;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  3:25.44;	  5.	  Eastern	  Oregon	  3:27.59;	  6.	  Central	  Washington	  3:36.41.	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Nathan	  Lindeman,	  WWU,	  6-­‐8	  3/4;	  2.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐7;	  3.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  6-­‐5;	  4.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐5;	  5.	  Mike	  Tully,	  WWU,	  6-­‐3;	  6.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  5-­‐11;	  7.	  Jack	  Anderson,	  unat.,	  5-­‐11;	  8.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  5-­‐9.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  15-­‐1;	  2.	  Kevin	  DeLury,	  UPS,	  14-­‐1	  1/4;	  3.	  Regis	  Costello,	  PLU,	  14-­‐1	  1/4;	  4.	  Jason	  Follett,	  EOU,	  14-­‐1	  1/4;	  5.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  14-­‐1	  1/4;	  6.	  Ethan	  Hulme,	  PLU,	  13-­‐7	  1/2;	  7.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  13-­‐7	  1/2;	  8.	  	  Mark	  Churchill,	  UPS,	  13-­‐1	  1/2;	  9.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  12-­‐6.	  (David	  Skirko,	  NWC,	  no	  height).	  	  
Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  23-­‐4;	  2.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  22-­‐5	  3/4;	  3.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  22-­‐0	  1/4;	  4.	  Daren	  Dean,	  CWU,	  21-­‐4	  3/4;	  5.	  Chris	  Fuchs,	  EOU,	  20-­‐10	  3/4;	  6.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  20-­‐8	  1/2;	  7.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  20-­‐6	  1/2;	  8.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  20-­‐3	  3/4;	  9.	  Jake	  Woolman	  ,	  NWC,	  19-­‐8;	  10.	  Kegan	  Simons,	  WWU,	  19-­‐4	  3/4;	  11.	  John	  Colony,	  WWU,	  19-­‐4	  3/4;	  12.	  Bart	  Orth,	  unat,	  18-­‐6;	  13.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  17-­‐11	  1/2;	  14.	  Scott	  Phillips,	  unat.,	  16-­‐11	  1/4.	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  43-­‐10	  1/2;	  2.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  42-­‐1;	  3.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  41-­‐5;	  4.	  Daren	  Dean,	  CWU,	  41-­‐3;	  5.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  38-­‐9	  1/2;	  6.	  Bart	  Orth,	  unat.,	  36-­‐0.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Tyler	  Wingard,	  Club	  Northwest,	  	  196-­‐1;	  2.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  193-­‐4;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  185-­‐4;	  4.	  Marcus	  Rismiller,	  PLU,	  179-­‐1;	  5.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  176-­‐0;	  6.	  Josh	  Morris,	  NWC,	  167-­‐4;	  7.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  163-­‐10;	  8.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  160-­‐9;	  9.	  Dan	  Young,	  WWU,	  156-­‐4;	  10.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  156-­‐1;	  11.	  Chris	  Fuchs,	  EOU.,	  148-­‐4;	  12.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  136-­‐10.	  	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  52-­‐10;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  48-­‐5	  1/2;	  3.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  47-­‐5	  1/2;	  4.	  Trevor	  Roberts,	  PLU,	  46-­‐10;	  5.	  Erik	  Knutzen,	  WWU,	  45-­‐5	  1/2;	  6.	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  43-­‐4	  1/2;	  7.	  Ian	  McDole,	  WWU,	  43-­‐1;	  8.	  Matt	  Nichols,	  PLU,	  42-­‐8;	  9.	  Kris	  Helphinstine,	  PLU,	  41-­‐3	  1/2;	  10.	  Clay	  Lissow,	  UPS,	  40-­‐7	  1/2;	  11.	  Wyatt	  Leighton,	  WWU,	  39-­‐5;	  12.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  38-­‐9;	  13.	  Cary	  Chantrill,	  WWU,	  38-­‐7;	  14.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  35-­‐2;	  15.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  34-­‐9	  1/2;	  16.	  Ryan	  Rigdon,	  EOU,	  33-­‐3	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  171-­‐6;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  159-­‐7;	  3.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  150-­‐9;	  4.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  149-­‐7;	  5.	  David	  Keck,	  WWU,	  148-­‐6;	  6.	  Gavin	  Hottman,	  EOU,	  142-­‐8;	  7.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  130-­‐10;	  8.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  130-­‐9;	  9.	  Paul	  Anderson,	  WWU,	  126-­‐11;	  10.	  Cary	  Chantrill,	  WWU,	  121-­‐8;	  11.	  Clay	  Lissow,	  UPS,	  119-­‐0;	  12.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  106-­‐6;	  	  13.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  105-­‐9.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  181-­‐5;	  2.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  157-­‐9;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  142-­‐5;	  4.	  Dave	  Logue,	  PLU,	  141-­‐5;	  5.	  Scott	  Maynard,	  PLU,	  131-­‐8;	  6.	  Steve	  Yahns,	  PLU,	  130-­‐7;	  7.	  Micah	  Melton,	  UPS,	  129-­‐6;	  8.	  Clay	  Lissow,	  UPS,	  113-­‐4;	  9.	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  104-­‐4.	  	  Meter	  Distances:	  Discus	  -­‐	  Jacobson	  52.25,	  Hoiby	  48,62,	  Poage	  45,92,	  Bernardy	  45.49,	  Keck	  45.24,	  Hottman	  43.46,	  Kyle	  39.84,	  Ennis	  39.83.	  	  Javelin	  -­‐	  Wingard	  59.72,	  Logue	  58.88,	  Hoiby	  545.56,	  Rismiller	  54.56,	  Spaet	  53.60,	  Morris	  50.92,	  Kyle	  49.90,	  Roche	  48.96.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  Jacobson	  16.10,	  Hoiby	  14.77,	  Bernardy	  14.46,	  Roberts	  14.28,	  Knutzen	  13.83,	  Jolin	  13.22,	  McDole	  13.13,	  Nichols	  13.01.	  	  Hammer	  -­‐	  Jacobson	  55.26,	  Poage	  48.04,	  Hoiby	  43.38,	  Logue	  43.07,	  Maynard	  40.08,	  Yahns	  39.78,	  Melton	  39.43,	  Lissow	  34.50.	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  Berghoff	  7.11,	  T.	  Butorac	  6.85,	  Hunter	  6.71,	  Dean	  6.53,	  Fuchs	  6.37,	  Schouten	  6.31,	  Roche	  6.26,	  Spaet	  6.19.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  T.	  Butorac	  13.37,	  V.	  Butorac	  12.83,	  Spaet	  12.63,	  Dean	  12.57,	  Schouten	  11.83,	  Orth	  10.98.	  	  High	  Jump	  -­‐	  Lindeman	  2.05,	  Green	  2.00,	  Neil	  1.95,	  T.	  Butorac	  1.95,	  Tully	  1.90,	  Robinson	  1.80,	  
Anderson	  1.80,	  Alexander	  1.75.	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  Alexander	  4.60,	  DeLury	  4.30,	  Costello	  4.30,	  Follett	  4.30,	  Ennis	  4.30,	  Hulme	  4.15.	  	  	  Northwest	  Twilight	  Open	  (Apr.	  30,	  1999	  at	  Bellingham)	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  11.30;	  2.	  Andy	  Hanson,	  HCC,	  11.58;	  3.	  Alfonso	  Peterson,	  Club	  Ballard,	  11.62;	  4.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  11.75;	  5.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  and	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  11.78;	  7.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  11.83;	  8.	  Andy	  Carson,	  unat.,	  11.85;	  9.	  Terrance	  Allen,	  CWU,	  and	  James	  Neil,	  CWU,	  12.03;	  12.	  Doug	  Austin,	  CWU,	  13.15.	  	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  22.09;	  2.	  Chris	  Clinton,	  WWU,	  22.84;	  3.	  Alfonso	  Peterson,	  Club	  Ballard,	  23.44;	  4.	  Andy	  Carson,	  unat.,	  23.71;	  5.	  Tim	  Richart,	  HCC,	  24.13;	  6.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  25.36;	  7.	  Brent	  Jarosek,	  WWU,	  25.63;	  8.	  Paul	  McClaskey,	  unat.,	  25.74.	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Jake	  Woolman,	  NWC,	  50.23;	  2.	  Jake	  Young,	  NWC,	  50.48;	  3.	  Tim	  Richart,	  HCC,	  51.65;	  4.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  53.45;	  5.	  Brian	  Fortune,	  WWU,	  55.76;	  6.	  Gary	  Hawkes,	  unat.,	  57.39;	  7.	  Brian	  Hill,	  unat.,	  1:12.0.	  	   	  800	  -­‐	  	  1.	  Sean	  Wilkerson,	  NWC,	  1:56.0;	  2.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  1:56.3;	  3.	  Scott	  Gilmore,	  WWU,	  1:57.81;	  4.	  Andrew	  Russell,	  HCC,	  1:58.7;	  5.	  Neal	  Fryett,	  SPU,	  1:59.8;	  6.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  1:59.86;	  7.	  Martin	  Ranney,	  WWU,	  2:00.0;	  8.	  Pat	  Boyd,	  unat.,	  2:01.3;	  11.	  Kevin	  Gary,	  CWU,	  2:02.31;	  16.	  Andrew	  Zacharczyk,	  CWU,	  2:05.50.	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  Nate	  Castle,	  SPU,	  4:03.17;	  2.	  Ryan	  Nash,	  SPU,	  4:11.94;	  3.	  Martin	  Ranney,	  WWU,	  4:13.07;	  4.	  Mark	  Dewar,	  WWU,	  4:14.16;	  5.	  Chris	  Roewe,	  WWU,	  4:14.69;	  6.	  Brent	  Jarosek,	  WWU,	  4:21.60;	  7.	  Fred	  Lekanoff,	  HCC,	  4:29.22;	  8.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  4:40.18.	  	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Zach	  Boteihlo,	  WWU,	  10:12.5;	  2.	  Matt	  Koenigs,	  unat.,	  10:20.6;	  3.	  Tyler	  Campbell,	  WWU,	  10:29.6.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  9:25.92;	  2.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  9:47.35;	  3.	  Dan	  Benoit,	  CWU,	  10:12.85;	  ;	  4.	  Tom	  Pileggi,	  WWU,	  10:32.80.	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  15:11.05;	  2.	  Dave	  Simmons,	  CWU,	  15:21.66;	  3.	  Karl	  Meller,	  WWU,	  16:16.38;	  4.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:25.80;	  5.	  Kevin	  Adkisson,	  unat.,	  16:42.42;	  6.	  Sean	  Lassiter,	  WWU,	  16:57.75;	  7.	  Travis	  Radich,	  WWU,	  17:07.51;	  8.	  David	  Kowal,	  WWU,	  17:20.29.	  	   	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.58;	  2.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  15.83;	  3.	  Peter	  Tomazewski,	  WWU,	  17.93.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jorge	  Guevara,	  HCC,	  56.61;	  2.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  56.63;	  3.	  Mark	  Hansen,	  SPU,	  58.14;	  4.	  Ryan	  Howell,	  WWU,	  58.36;	  5.	  Trevor	  Sharp,	  SPU,	  59.79.	  
	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  45.55;	  2.	  Highline	  CC	  46.60.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Northwest	  3:24.62;	  2.	  Central	  Washington	  3:26.69;	  3.	  Western	  Washington	  3:30.26.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  6-­‐4	  3/4;	  2.	  Mike	  Tully,	  WWU,	  6-­‐2	  3/4;	  3.	  James	  Neil,	  CWU,	  5-­‐10	  3/4.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  13-­‐5	  3/4;	  2.	  Doug	  Austin,	  CWU,	  12-­‐6;	  3.	  James	  Neil,	  CWU,	  10-­‐6.	  	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  21-­‐2	  3/4;	  2.	  Niles	  Jones,	  WWU,	  20-­‐9	  1/4;	  3.	  Kegan	  Simons,	  WWU,	  19-­‐11	  1/2;	  4.	  Jake	  Woolman,	  NWC,	  19-­‐9;	  5.	  John	  Colony,	  WWU,	  19-­‐7;	  6.	  Andy	  Hanson,	  HCC,	  19-­‐6	  1/2;	  7.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  19-­‐2	  1/4;	  8.	  James	  Neil,	  CWU,	  17-­‐11	  1/4.	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  46-­‐7	  1/2;	  2.	  Jesse	  Lee,	  NWC,	  43-­‐7	  3/4;	  3.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  40-­‐6	  3/4.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Ian	  McDole,	  WWU,	  44-­‐7;	  2.	  Eric	  Knutzen,	  WWU,	  44-­‐6	  1/4;	  3.	  Cary	  Chantrill,	  WWU,	  40-­‐5	  1/2;	  4.	  Wyatt	  Leighton,	  WWU,	  39-­‐4.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  David	  Keck,	  WWU,	  151-­‐7;	  2.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  136-­‐7;	  3.	  Paul	  Anderson,	  WWU,	  127-­‐2;	  4.	  Cary	  Chantrill,	  WWU,	  115-­‐4;	  5.	  David	  DeBond,	  HCC,	  112-­‐5;	  6.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  101-­‐6.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  119-­‐1.	  	  	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Josh	  Morris,	  NWC,	  192-­‐9;	  2.	  Eric	  Simonson,	  HCC,	  170-­‐3;	  3.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  169-­‐0;	  4.	  Dan	  Young,	  WWU,	  165-­‐4;	  5.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  162-­‐0;	  6.	  Shaun	  Frazier,	  WWU,	  160-­‐9.	  	  	  University	  of	  Oregon	  Invitational	  (May	  2,	  1999	  at	  Eugene)	  	   	  100	  -­‐	  2.	  Chris	  Courtney	  10.91,	  3.	  Chris	  Faulconer	  10.98.	  	  200	  -­‐	  3.	  Chris	  Faulconer	  21.78.	  	  4x100	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Josh	  DeLay.	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Courtney)	  40.97.	  	  High	  Jump	  -­‐	  10.	  Tony	  Butorac	  6-­‐4	  3/4.	  	  Discus	  -­‐	  6.	  Tony	  Hoiby	  160-­‐1.	  	  	  	  Pacific	  Northwest	  Regionals	  (May	  8,	  1999	  at	  Tacoma)	  	  100-­‐	  1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  10.96;	  2.	  Joel	  Robnett,	  Whtw,	  11.06;	  3.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  11.14;	  4.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.36;	  5.	  Jason	  Warriner,	  Whtw,	  11.43;	  6.	  Chad	  Miyamoto,	  Whtw,	  11.45.	  	  	  
	  200-­‐	  1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  21.63	  (meet	  record,	  old	  21.79,	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  1998);	  2.	  David	  Plotts,	  GFC,	  21.87;	  3.	  Joel	  Robnett,	  Whtw,	  22.20;	  4.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  22.48;	  5.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  22.54;	  6.	  Jamezz	  Kramer,	  Linf,	  22.59;	  7.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  22.71.	  	  	  	  400-­‐	  1.	  Jim	  Haley,	  GFC,	  48.74;	  2.	  Tyler	  Gassaway,	  GFC,	  49.84;	  3.	  Jamezz	  Kramer,	  Linf,	  50.04;	  4.	  Josh	  Pasma,	  Whtw,	  50.16;	  5.	  Tore	  Nelsen,	  WWU,	  50.81;	  6.	  Ryan	  Leavengood,	  WWU,	  51.44;	  7.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  52.99.	  	  	  	  800-­‐	  1.	  Christian	  Berkey,	  SPU,	  1:53.86;	  2.	  Ryan	  Warren,	  PLU,	  1:54.77;	  3.	  Eric	  Hurlen,	  SFU,	  1:56.12;	  4.	  Khan	  Khabra,	  WWU,	  1:57.93;	  5.	  Pister	  Voskes,	  Linf,	  1:58.50;	  6.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  1:59.43;	  7.	  Nate	  Miller,	  Linf,	  2:05.49;	  8.	  Ryan	  Sullivan,	  SFU,	  2:08.73.	  	  	  	  1500-­‐	  1.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  3:51.32;	  2.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  3:52.98;	  3.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  3:53.20;	  4.	  Sean	  Surerus,	  SFU,	  3:53.28;	  5.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  4:02.93;	  6.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  4:04.71;	  7.	  Ryan	  Sullivan,	  SFU,	  4:08.29;	  8.	  Martin	  Ranney,	  WWU,	  4:12.49;	  9.	  Mark	  Dewar,	  WWU;	  4:16.06;	  10,	  Adam	  Thornton,	  Whtw,	  4:19.01.	  	  	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Brandon	  Workman,	  GFC,	  9:24.54;	  2.	  Ben	  Mangrum,	  UPS,	  9:42.80;	  3.	  Ryan	  Douglass,	  Linf,	  9:48.81;	  4.	  Scott	  Gilmore,	  WWU,	  9:53.26;	  5.	  Zack	  Boteilho,	  WWU,	  10:04.60;	  6.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  10:07.27;	  7.	  Tyler	  Campbell,	  WWU,	  10:08.69;	  8.	  Jason	  Morgan,	  Whtw,	  10:10.89.	  	  	  	  5,000	  -­‐	  1.	  Matt	  Johnston,	  SFU,	  14:49.27;	  2.	  Paul	  Davis,	  Linf,	  15:23.91;	  3.	  David	  Simmons,	  CWU,	  15:25.92;	  4.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  15:32.02;	  5.	  Brian	  Mulry,	  UPS,	  15:48.36;	  6.	  Sam	  Berg,	  UPS,	  15:50.24;	  7.	  Darcy	  Lainchbury,	  SFU,	  16:00.24;	  8.	  Lars	  Tysver,	  Whtm,	  16:03.21;	  9.	  Ryan	  Reed,	  PLU,	  16:08.39;	  10.	  Scott	  Flichtbeil,	  UPS,	  16:14.60;	  11.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:17.59;	  12.	  David	  Kowal,	  WWU,	  17:05.27.	  	  	  10,000	  -­‐	  	  1.	  Eric	  Langjelm,	  SFU,	  32:56.40;	  2.	  John	  Moir,	  CWU,	  33:56.42;	  3.	  Karl	  Meller,	  WWU,	  34:26.32;	  4.	  David	  Kowal,	  WWU,	  34:30.07;	  5.	  Jay	  Bartlett,	  CWU,	  34:42.40.	  	  	  	   	  110	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  David	  Parker,	  GFC,	  14.65	  (meet	  record,	  old	  14.66,	  Nolan	  Toso,	  PLU,	  1995);	  2.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  15.14;	  3.	  Kyle	  Wallace,	  WWU,	  15.40;	  4.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.60;	  5.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  15.70;	  6.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  16.05.	  	  	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  David	  Parker,	  GFC,	  52.46	  (meet	  record,	  old	  52.84,	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  1997);	  2.	  Scott	  Edinger,	  GFC,	  53.36;	  3.	  Adam	  Perrins,	  SFU,	  53.65;	  4.	  Eric	  Woodyard,	  PLU.	  53.75;	  5.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  55.19;	  6.	  Jeremy	  Dow,	  SPU,	  55.52;	  7.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  58.53.	  	  	  	  
4x100	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Central	  Washington	  (Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney)	  41.0	  (meet	  record,	  old	  41.38,	  Western	  Oregon,	  1998);	  2.	  Whitworth	  42.3;	  3.	  George	  Fox	  50.9.	  	  	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  1.	  George	  Fox	  (David	  Plotts,	  Jim	  Haley,	  Eric	  Costa,	  David	  Parker)	  3:16.54;	  2.	  Central	  Washington	  (Steve	  Roche,	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Shawn	  Bills)	  3:21.12;	  3.	  Western	  Washington	  3:22.40;	  4.	  Seattle	  Pacific	  3:24.48;	  5.	  Whitworth	  3:25.26;	  6.	  Pacific	  Lutheran	  3:27.80.	  	  	  	  4x800	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  (Matt	  Johnston,	  Eric	  Hurlen,	  Sean	  Surerus,	  Marty	  Cluff)	  7:43.71;	  2.	  George	  Fox	  7:46.54;	  3.	  Seattle	  Pacific	  8:08.95;	  4.	  Central	  Washington	  (Dan	  Benoit,	  Kevin	  Gary,	  Andrew	  Zacharczyk,	  Mike	  Zahn)	  8:18.63.	   	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Seth	  Berghoff,	  PLU,	  22-­‐9	  3/4;	  2.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  22-­‐7	  3/4;	  3.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  22-­‐1	  1/2;	  4.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  21-­‐6	  3/4;	  5.	  Kei	  Omo,	  Whtw,	  19-­‐6;	  6.	  John	  Colony,	  WWU,	  19-­‐4	  1/4.	  	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  44-­‐6;	  2.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  41-­‐3	  3/4;	  3.	  Kei	  Omo,	  Whtw,	  41-­‐2	  1/4;	  4.	  Carl	  Jappert,	  Whtw,	  40-­‐11;	  5.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  39-­‐8	  1/2.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Mike	  Alexander,	  CWU,	  14-­‐7	  1/4;	  2.	  Brent	  Sagnotti,	  Linf,	  14-­‐7	  1/4;	  3.	  Regis	  Costello,	  14-­‐1	  1/4;	  4.	  Kevin	  DeLury,	  UPS,	  13-­‐7	  1/4;	  5.	  Aaron	  Routon,	  GFC,	  13-­‐1	  1/2.	  	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Nathan	  Lindeman,	  WWU,	  6-­‐9	  3/4;	  2.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  6-­‐7;	  3.	  Garrett	  Miller,	  PLU,	  6-­‐5;	  4.	  Mike	  Tully,	  WWU,	  6-­‐5;	  5.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  6-­‐5;	  6.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  6-­‐5;	  7.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐5;	  8.	  Aaron	  Lee,	  Linf,	  6-­‐3	  1/4;	  9.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐3	  1/4.	  	   	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  166-­‐2	  (meet	  record,	  old	  162-­‐6,	  Jacobson,	  PLU,	  1997);	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  163-­‐4;	  3.	  Ian	  Strauss,	  GFC,	  152-­‐1;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  150-­‐5;	  5.	  Frank	  Moore,	  Whtw,	  146-­‐8;	  6.	  David	  Keck,	  WWU,	  146-­‐4;	  7.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  145-­‐9;	  8.	  Tony	  Kyle,	  WWU,	  134-­‐1;	  9.	  Ty	  Taylor,	  GFC,	  133-­‐1,	  10.	  Jeff	  Votaw,	  GFC,	  128-­‐10;	  11.	  Paul	  Anderson,	  WWU,	  123-­‐4.	  	  	  	  Shot	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  51-­‐10;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  49-­‐4	  1/4;	  3.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  46-­‐2	  3/4;	  4.	  Erik	  Knutzen,	  WWU,	  45-­‐5	  3/4;	  5.	  Trevor	  Roberts,	  PLU,	  45-­‐3	  1/2;	  6.	  Jeff	  Votaw,	  GFC,	  44-­‐3	  1/2;	  7.	  Takashi	  Akins,	  Whtw,	  43-­‐11	  3/4;	  8.	  Frank	  Moore,	  Whtw,	  43-­‐11	  3/4;	  9.	  Matt	  Nichols,	  PLU,	  43-­‐7	  3/4;	  10.	  Ian	  McDole,	  WWU,	  41-­‐11	  1/4;	  11.	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  41-­‐6	  1/2.	  	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  172-­‐0;	  2.	  Dan	  Reichenbach,	  L&C,	  152-­‐9;	  	  3.	  Takashi	  Akins,	  Whtw,	  and	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  145-­‐4;	  5.	  Eric	  Kunze,	  GFC,	  129-­‐9;	  6.	  Scott	  Maynard,	  PLU,	  127-­‐1;	  7.	  Steve	  Yahns,	  PLU,	  122-­‐9;	  8.	  Tim	  Jolin,	  WWU,	  122-­‐5.	  	  
Javelin	  -­‐	  1.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  200-­‐4;	  2.	  Jeremy	  Whelham,	  Whtw,	  185-­‐2;	  3.	  Marcus	  Rismiller,	  PLU,	  185-­‐1;	  4.	  Brent	  Daniel,	  SPU,	  181-­‐0;	  5.	  Jon	  Roberts,	  GFC,	  178-­‐0;	  6.	  Brian	  Lamarche,	  Linf,	  174-­‐9;	  7.	  Chris	  Gough,	  SPU,	  174-­‐6;	  8.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  170-­‐3;	  9.	  Ty	  Taylor,	  GFC,	  165-­‐6;	  10.	  Jay	  Douglass,	  WU,	  150-­‐9.	  	  	  CWU	  Multi-­‐Events	  (May	  9-­‐10	  at	  Ellensburg)	  	   	  Decathlon	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  5797;	  2.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  5702;	  3.	  Steve	  Robinson,	  WWU,	  5655;	  4.	  Zach	  Spaet,	  CWU,	  5203;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  4148.	  	   	  Sunday:	  100	  -­‐	  Spaet	  11.46	  (761),	  Roche	  11.71	  (709),	  Neil	  11.88	  (675),	  Robinson	  12.28,	  Hoiby	  13.16	  (441).	  	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  Roche	  6.07	  -­‐	  19-­‐11	  (602),	  Spaet	  6.01	  -­‐	  19-­‐8	  1/2	  (589),	  Robinson	  5.99	  -­‐	  19-­‐7	  3/4,	  Neil	  5.77	  -­‐	  18-­‐11	  1/4	  (537),	  Hoiby	  4.44	  -­‐	  14-­‐6	  3/4	  (280).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  Hoiby	  15.35	  -­‐	  50-­‐4	  1/4	  (811),	  Robinson	  10.78	  -­‐	  35-­‐4	  1/2,	  Neil	  9.42	  -­‐	  30-­‐10	  3/4	  (451),	  Roche	  8.98	  -­‐	  29-­‐5	  1/2	  (425),	  Spaet	  7.7	  -­‐	  25-­‐3	  1/2	  (349).	  	  High	  Jump	  -­‐	  Neil	  1.90	  -­‐	  6-­‐2	  3/4	  (714),	  Robinson	  1.90	  -­‐	  6-­‐2	  3/4,	  Spaet	  1.78	  -­‐	  5-­‐10	  (610),	  Roche	  1.75	  -­‐	  5-­‐9	  (585),	  Hoiby	  1.54	  -­‐	  5-­‐0	  3/4	  (419).	  400	  -­‐	  Roche	  51.69	  (738),	  Neil	  51.97	  (726),	  Spaet	  53.55	  (738),	  Robinson	  56.49,	  Hoiby	  1:22.62	  (0).	  	  Monday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  Neil	  16.71	  (655),	  Roche	  17.21	  (603),	  Robinson	  18.33,	  Spaet	  19.98	  (351),	  Hoiby	  20.33	  (324).	  	  Discus	  -­‐	  Hoiby	  47.36	  -­‐	  155-­‐4	  (816),	  Robinson	  34.07	  -­‐	  111-­‐9,	  Neil	  28.85	  -­‐	  94-­‐7	  (442),	  Roche	  28.75	  -­‐	  94-­‐3	  (440),	  Spaet	  28.45	  -­‐	  93-­‐3	  (434).	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  Robinson	  4.26	  -­‐	  13-­‐11	  3/4,	  Roche	  3.55	  -­‐	  11-­‐7	  3/4	  (496),	  Neil	  3.20	  -­‐	  10-­‐6	  (406),	  Spaet	  3.05	  -­‐	  10-­‐0	  (369),	  Hoiby	  2.44	  -­‐	  8-­‐0	  (229).	  	  Javelin	  -­‐	  Hoiby	  55.96	  -­‐	  183-­‐7	  (677),	  Spaet	  51.89	  -­‐	  170-­‐2	  (616),	  Roche	  47.41	  -­‐	  155-­‐6	  (550),	  Neil	  44.88	  -­‐	  147-­‐3	  (513),	  Robinson	  44.54	  -­‐	  146-­‐1.	  	  1500	  -­‐	  Neil	  4:40.44	  (678),	  Roche	  5:01.08	  (554),	  Spaet	  5:17.05	  (466),	  Robinson	  5:20.10,	  Hoiby	  6:31.38	  (151).	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  Invitational	  (May	  15,	  1999	  at	  Seattle)	  	  100	  -­‐	  1.	  Ja'Warren	  Hooker,	  UW,	  10.39;	  2.	  Willem	  Ryan,	  UW,	  10.54;	  3.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  10.64;	  4.	  Jim	  Cotter,	  Portland	  All-­‐Stars,	  10.75;	  5.	  Dominigue	  Demouche,	  Highline	  CC,	  10.79;	  6.	  Mike	  Chapin,	  WOU,	  10.84;	  7.	  Chris	  Doran,	  WOU,	  10.86;	  8.	  Josh	  Godin,	  WOU,	  and	  Tyler	  Rose,	  UW,	  10.91;	  12.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  11.00;	  15.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  11.07;	  21.	  Shawn	  Bills,	  CWU,	  11.35.	  	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Ja'Warren	  Hooker,	  UW,	  20.97;	  2.	  Willem	  Ryan,	  UW,	  21.40;	  3.	  Ryan	  Edwards,	  PSU,	  21.49;	  4.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  21.50;	  5.	  Tyler	  Rose,	  UW,	  21.99;	  6.	  Josh	  DeLay,	  CWU,	  22.25;	  7.	  Kale	  Saur,	  CWU,	  and	  Dominique	  Demouche,	  HCC,	  22.39,	  17.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  23.07.	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Derek	  Prior,	  unat.,	  46.95;	  2.	  James	  Mackey,	  UW,	  47.76;	  3.	  Josh	  Rogge,	  UW,	  48.01;	  4.	  Justin	  Clark,	  HCC,	  49.79;	  5.	  Julian	  Trevino,	  CWU,	  50.82;	  6.	  Tore	  Nelson,	  WWU,	  50.89;	  7.	  Tim	  Richart,	  HCC,	  51.23.	  	  	  
800	  -­‐	  1.	  David	  Kemper,	  WWU,	  1:49.95;	  2.	  Billy	  Leighty,	  OIT,	  1:52.50;	  3.	  Tyson	  Estes,	  EWU,	  1:52.91;	  4.	  Jason	  Cadman,	  UW,	  1:53.01;	  5.	  T.J.	  Quan,	  UW,	  1:53.06;	  6.	  Christian	  Berkey,	  SPU,	  1:53.29;	  7.	  Josh	  Piper,	  WOU,	  1:53.69;	  8.	  Eric	  Hurlen,	  SFU,	  1:53.97.	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  Brian	  Montgomery,	  CNW,	  3:59.55;	  	  2.	  Mike	  Thormley,	  EWU,	  4:00.05;	  3.	  Mike	  Smith,	  CNW,	  4:01.52;	  4.	  Nate	  Castle,	  SPU,	  4:01.91;	  5.	  Brett	  Long,	  OIT,	  4:02.00;	  6.	  Jason	  Payant,	  UW,	  4:02.59;	  7.	  Kevin	  Smith,	  Portland,	  4:06.34;	  8.	  David	  Bowdoin,	  OIT,	  4:07.24;	  10.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  4:13.51;	  12.	  David	  Simmons,	  CWU,	  4:18.81;	  14.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:37.12.	  	   	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  9:13.96;	  2.	  James	  Day,	  UW,	  9:15.57;	  3.	  Tom	  Hildrum,	  UW,	  9:15.76;	  4.	  Joe	  Stoll,	  EOU,	  9:33.60;	  5.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  9:38.92;	  6.	  Kevin	  Adkisson,	  unat.,	  9:51.90;	  7.	  Paul	  Harkins,	  UW,	  9:53.67;	  8.	  Zack	  Boteilho,	  WWU,	  9:56.15;	  10.	  Dane	  Estes,	  CWU,	  9:57.73.	  	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  14:53.29;	  2.	  David	  Simmons,	  CWU,	  14:55.01;	  3.	  Jeremy	  Park,	  PSU,	  14:56.16;	  4.	  Dan	  Olmstead,	  unat.,	  14:56.21;	  5.	  Jasen	  Bandusen,	  HCC,	  14:59.05;	  	  6.	  Paul	  Rickey,	  unat.,	  15:25.36;	  7.	  James	  Rucker,	  unat.,	  15:26.89;	  8.	  Joey	  Hard,	  unat,	  15:34.64.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Rahman	  Abdul,	  unat.,	  14.65;	  2.	  Skip	  Moody,	  UW,	  14.71;	  3.	  Josh	  Renz,	  UW,	  	  and	  Jim	  Chroninger,	  WOU,	  15.08;	  5.	  Emeki	  Osaji,	  Kajacks	  TC,	  15.13;	  6.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  15.38;	  7.	  Frank	  Walton,	  HCC,	  15.41;	  8.	  Andy	  Hunter,	  UW,	  15.42.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  53.68;	  2.	  Nick	  Little,	  WWU,	  54.66;	  3.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  54.83;	  4.	  Jeremy	  Dow,	  SPU,	  55.31;	  5.	  Dominique	  Demouche,	  HCC,	  55.32;	  6.	  Steve	  Roche,	  CWU,	  55.43;	  	  7.	  	  Kyle	  Woodley,	  UW,	  55.49;	  8.	  Chris	  Hall,	  HCC,	  55.85;	  10.	  Ray	  Turner,	  CWU,	  56.81.	  	  	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  40.39;	  2.	  Central	  Washington	  (DeLay,	  Faulconer,	  Saur,	  Courtney)	  41.13;	  3.	  Portland	  State	  41.16;	  4.	  Western	  Oregon	  41.37;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  41.65;	  6.	  Portland	  All-­‐Stars	  41.82;	  7.	  Highline	  CC	  42.40;	  8.	  Portland	  State	  42.47.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Portland	  State	  3:16.09;	  	  2.	  Western	  Oregon	  3:18.63;	  3.	  Central	  Washington	  (Bills,	  Faulconer,	  Courtney,	  DeLay)	  3:19.26;	  4.	  Washington	  3:19.66;	  5.	  Seattle	  Pacific	  3:22.59;	  6.	  Western	  Washington	  3:25.48.	  	   	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  A.J.	  Acker,	  WOU,	  6-­‐11	  3/4;	  2.	  Nathan	  Lindeman,	  WWU,	  6-­‐10	  3/4;	  3.	  Andrew	  Damberville,	  UW,	  6-­‐8	  3/4;	  4.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  6-­‐8	  3/4;	  5.	  Sean	  Steele,	  HCC,	  6-­‐6	  3/4;	  6.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐6	  3/4;	  7.	  Garrett	  Miller,	  PLU,	  6-­‐6	  3/4;	  8.	  Frank	  Remund,	  UW,	  6-­‐4	  3/4;	  11.	  	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  6-­‐2	  3/4.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Tony	  Boilano,	  WSU,	  16-­‐0	  3/4;	  2.	  Kyllan	  Tower,	  WSU,	  16-­‐0	  3/4;	  3.	  Lex	  Katich,	  WSU,	  15-­‐7;	  4.	  Jon	  Stroshine,	  WOU,	  15-­‐7;	  5.	  Terry	  Buzzard,	  WOU,	  15-­‐1;	  6.	  
Micah	  Adams,	  HCC,	  15-­‐1;	  7.	  Nate	  Pugh,	  EWU,	  14-­‐7	  1/4;	  8.	  Regis	  Costello,	  PLU,	  14-­‐7	  1/4.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Josh	  Renz,	  UW,	  22-­‐2	  1/4;	  2.	  Dan	  Snowden,	  SPU,	  22-­‐1	  1/2;	  3.	  Tony	  Butorac,	  CWU,	  21-­‐7	  1/4;	  4.	  Kurt	  Gregg,	  EWU,	  21-­‐4	  3/4;	  	  5.	  Byron	  Jack,	  Kajacks	  TC,	  21-­‐3	  1/2;	  6.	  Dominique	  Demouche,	  HCC,	  21-­‐2	  3/4;	  7.	  Anthony	  Sizer,	  OIT,	  20-­‐7	  3/4;	  8.	  Carli	  Luli,	  EWU,	  20-­‐5	  3/4;	  12.	  Tony	  Schouten,	  CWU,	  18-­‐9	  3/4.	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Joseph	  Taiwo,	  Club	  Ballard,	  49-­‐11	  3/4;	  2.	  	  Byron	  Jack,	  Kajacks,	  48-­‐7	  1/4.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Zaven	  	  Tootikian,	  WOU,	  52-­‐2	  3/4;	  2.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  48-­‐11	  1/2;	  3.	  Brent	  Twaddle,	  unat.,	  48-­‐6	  3/4;	  4.	  Steve	  Bernardy,	  WWU,	  47-­‐3	  3/4;	  5.	  Nick	  Hamon,	  Kajacks,	  45-­‐11	  1/4;	  6.	  Craig	  Downey,	  unat,	  45-­‐3	  1/2;	  7.	  Erik	  Knutzen,	  WWU,	  44-­‐0	  1/2;	  8.	  Matt	  Schwinn,	  UW,	  41-­‐1	  3/4.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Ian	  Waltz,	  unat,	  185-­‐5;	  2.	  Ben	  Lindsey,	  UW,	  182-­‐9;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  171-­‐5;	  4.	  Cameron	  Graves,	  WSU,	  167-­‐10;	  5.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  157-­‐5;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  156-­‐0;	  7.	  Matt	  Schwinn,	  UW,	  152-­‐1;	  8.	  Brian	  Crawford,	  WOU,	  149-­‐9.	  	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Erik	  Probstfield,	  Club	  NW,	  201-­‐8;	  2.	  Lex	  Strom,	  CNW,	  197-­‐10;	  3.	  Zaven	  Tootikian,	  WOU,	  	  184-­‐2;	  4.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  178-­‐2;	  5.	  Ryan	  Dirks,	  unat.,	  176-­‐1;	  6.	  Brent	  Twaddle,	  unat.,	  161-­‐2;	  7.	  David	  Gregory,	  WOU,	  158-­‐9;	  8.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  151-­‐7.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Ryan	  Nichols,	  WSU,	  204-­‐11;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  193-­‐8;	  3.	  Tyler	  Wingard,	  unat.,	  188-­‐1;	  4.	  Josh	  Robinson,	  UW,	  186-­‐5;	  5.	  Ryan	  Bottjer,	  UW,	  185-­‐3;	  6.	  Josh	  Morris,	  Northwest,	  185-­‐0;	  7.	  Eric	  Simonson,	  HCC,	  184-­‐3;	  8.	  Chris	  Gough,	  SPU,	  183-­‐3.	  	  
